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CIKCO E D I C I O K E S BIAUiAS 
Para ios hombres po l í t i cos parece que 
hay u n voÁerés y una vanidad en per-
suadimos de qne el mundo en que (¿los 
viven (vivían, d i r í a m o s mejor) es t an 
compiejo y difícil que nunca se acaiba 
de entender, y que para bogar en suis 
ondas, siemipre inquietas, son necesarias 
cualidades de intelecto y acumulaciones 
'do experiencia tales, que sin ellas fá-
cilmente naufragan a ú n los prestigios 
m á s acreditados en otras profesiones. 
D i r í a se que Hay deseo de asustar a los 
ciudadanos que puedan tener l a tenta-
ción de in tervenir en i a v ida p ú b l i c a con 
á n i m o ingenuo y sencilla i n t e n c i ó n ; que 
se quiere a le jar do l a v ida p ú b l i c a a los 
que no se han formado en l a a tmósfe-
ra del r é g i m e n par lamentar io , que, se-
g ú n Bar thou, es una batal la cuyo pre-
mio es el Poder. 
L a resonancia de notoriedad, que en l a 
po l í t i c a se adquiere en grado super io t í 
a la de cualquiera otra profes ión, ha po-
dido t a m b i é n impresionar a las gentes 
y l levarlas a rendir u n cierto homenaje 
de a d m i r a c i ó n a las figuras, figurones 
y figurantes del sistema. 
Es cierto, por o t ra parte, que en el 
campo polí t ico se despliegan a pilona luz 
las dotes de e n e r g í a y de elegancia, de SIL. 
gest ión y de fasc inac ión que poseen los 
e sp í r i t u s poderosos o simplemente á g i l e s 
y brillantes. Así este mundo pol í t ico ha 
ofrecido do ant iguo al ps icólogo r i c a y 
var iada maiteria de estudio, y en él so 
encuentran a voces en ..oda su magni f i -
cencia espectacular cualidades que l a na-
turaleza no g-)rodiga, a l ^ d o de una tur-
bamulta, cuya r a s t r e r í a mental y mo-
ra l no ofrece nada que pueda interesar-
nos. , 
E l f ino inst into de los pol í t icos ha vis-
to u n peligro en l a i n t e rvenc ión do los 
técnicos, y efectivamente lo técn ico y lo 
polí t ico se excluyen de t a l modo que el 
terreno que gane el tecnicismo es terre-
no perdido para, l a pol í t ica . Ante este 
peligro so han querido presentar ellos 
t a m b i é n como u n tecnicismo, como una 
espec ia l izac ión profesional, para de es-
ta manera poder proclamarse necesarios! 
El alto comisario se traslada a Uad-Lau 
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Según el parte oficial publicado ayer> Id 
columna del g'enefát ScrTauo-OzPve, que sa-
lió de Uad Lan hacia Cobba DXirsa a /os 
seis de la mañana del día í . fué <ífv.erie-
mente hostilizada (véase el gráfico) desde 
la altura de Sebt hasta alcanzar el pobla-
do de Tisgarin, donde numeroso enemigo, 
fuertemente atrinchera-dot obligó a un vio-
lento combate, que se terminó ocupando desde trincheras y cuevas.-» 
nuestras tropas la-g posiciones convenientes 
para vivaquear sobro el mismo terreno en 
que se habia combatido». 
A la par (y acaso para llamar la atención 
del enemigo hacia el Swr), la columna del 
de tgos (García 
E l d e c r e t o de a m n i s t i a 
Ampliainente expusimos nuestro voto 
en favor de l a a m n i s t í a . El decreto que 
ayer publ icó la Gaceta lo recoge, no ya 
con holgura, sino hasta con prodigal i -
dad, si cabe, en e l p e r d ó n . 
L a parte poiftica del decreto, la que 
realmente se refiere a la a m n i s t í a en 
su propia s ign i f icac ión , queda condensa-
da en el a r t í c u l o pr imero. L a le t ra E 
comprende «dos delitos de negligencia, 
previstos y penados en el a r t í c u l o 215 
del Cód igo de Just icia Mi l i t a r» , y en-
cierra l a nota actual y par i ieu lar de es-
t a soberana d i s p o s i c i ó n ; los apartados 
restantes del mismo a r t í n d o responden 
a las cosas tradicionales de este g é n e r o 
de preceptos, a los deli to» por p ú b l i c a 
emis ión del pens íun i en to , a los que con-
dena l a ley Electora!, e t c é t e r a ; es de-
cir, a todos aquiellos en que dé ordina-
r io se condensa ia r e b e l d í a po l í t i ca cuan-
do no se dir ige de u n modo íorunal con-
t r a l a P a t r i a n i sus instituciones. 
Los a r t í c u l o s tercero al octavo son, en 
realidad, u n indul to , como dice el mis-
mo decreto. Pero u n indul to a m p l í s i m o , 
que se extiende a toda clase de delitos, 
ospeciales o comunes, bien que en dife-
rente medida para ellos, s e g ú n su gra-
vedad, desde l a remis fóh completa has-
ta la del stexto de la pena. Sólo los deli-
tos de t r a i c i ó n , parr íc idL» y robo con 
homicidio, casiigados can muerte, y to-
dos los dolltos d© c a r á c t e r m i l i t a r que 
lleven l a misma pena, quedan sin bene-
ficio alguno. 
E l a r t í c u l o und'éc.iirno, en f in , aunque 
tamíbién polí t ico y de gran oportunidad, 
no pasa de tener u n c a r á c t e r gubernati-
vo, sin l a trascendencia del pr imero. 
No obstante su ampl i t ud , preside en 
el decreto un e s p í r i t u de noble jus t ic ia 
d i s t r ibu t iva a l va luar los grados del per-
dón de aciferdo con las cireunstancias 
objetivas de los del i tos: y esto, si por general í'lr'.'nd partió 
Uña) hacia el rio Ibuharan. «Encontró \ una parte confirma l a veracidad del pre-
ener.úgo, y en el repliegue fué hostilizada 
aicalde de Madrid 
En la sesión qoe celebró ayer ol pleno 
del Ayuntamiento de Madrid fué elegido al-
calde el oonce-jal eefior duque de Arión, por 
6o votos. 
IA noticia le fué comunicada por cable 
al elegido, pue« ^ste ee encuentra en Lon-
dres. 
* » * 
B l duque do Arión ee senador por dere-
cho propio, en la vacante del duque, de Vis-
tahennosa; vocal, además, ' de la Comisión 
permanente de la Asociación de Ganaderos, 
y fuá diputado por Toledo, rerteneco a ia 
Real Maestran/.a do Caballería do Sevilla, 
es gentilhombre do cámara de su majestad, 
con ejercicio y s-ervidambre, y caballero 
gran cruz de Carlos I I I . 
Don Joaqiíín Fernández, de Córdova y 
Osuna es persona singularmente estimada en 
los círculos politice» y aristocráticos. 
Nació el duque de. Arión en Biarritz el 21 
de septiembre de 1370. Casó en San Sebas-
tián el 1 de dicieir.bre de 1905 con doña 
Ífar.'a de la Luz de Mariateguí y iPerez de 
Barradán, hija de la duquesa da Monteleón 
y del ya finado conde de San Bernardo, y 
hermana del poseedor do esto ti tulo, don 
OuIUormo, viudo de doña Angeles Toda y 
Ñuño Ikwa; don Jaime, casado con la ma-r-
quesa de Ixv Guardia; don Humberto, conde 
de Sau Antonio da Vista Alegre, catado con 
doña Amparo Gfómez de la I^ama y Alvarez 
Pétéz, y don Alfonso, con BU prima ia du-
quesa de Almazán. 
Hijos de los duques de Arión son don 
A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . - y 3 9 8 S 
E l R e y a d a m a d í s i m o 
en Lérida 
L o s p u e b l o s s i t u a d o s e n t r e L é -
r i d a y B a l a g u e r s e p r e s e n i a n e n 
m a s a a s a l u d a r a l M o n a r c a . 
Visita en Camarasa, la presa m á s 
alta de Europa 
—o— 
LE-RIDA,5.—A la hox-a anunciada, nue-
ve y cuarto ÚQ la mañana, llegó su majoti-
tad el Bey con el vocal del Directorio, ge-
neral Rodríguez ¡Pedró y las ]>crsona6 aei 
sóquiío. Iva entrsda del Soberano en la lau-
dad fué anunciada con un volteo de campa-
nas. 
Una compañía con bcyidcra y música, del 
ttjgimíento de Húsaree.n rindió honores, 
siendo revistada por el Bey a quien el i l -
calde saludó y dio Ja biefivenida, en nombr» 
del pueblo. Kn el landó del alcalde dirigió-
se el Monarca, en medio do aclamaciones y 
vivas, a la Catodral, donde fué recibido ¡.or 
el señor Obispo', e: Deán y el Cabildo. Doa 
AHonso adoró cU i i g n u m Crucis, visitan-
do la capilla de la Piedad en la que ró 
unos momentos. Luego se cantó un eolcm-
no Tedeum. 
E l Hoy salió de la Catedral, y a pde, y 
aplaudidu siempre por )a multi tud, se diri-
gió al Ayuntamiento, aceptando un «lucir» 
que le fué ofrecido y que sirvieron lindas 
señoritas. A la recepción celebrada despué» 
Fernando, marqués de Povar; doña I l i lda , ¡ en el salón de actos asistieron las autorida.-
oondesa de Santa Isabel; don Jaime, mar-! des, todo el oLemento civi l , militar y eclo-
qués de la Puente y Sotomayor, y don Con- ¡siástico, las Cámurae de Comercio y Agrt-
za!o, marquée de Criñón. ¡ cola y representaciones de todas \m corport-
El duque de Arión es hijo del ya difunto j caones y entidades locales. E l Soberano tu-
don Femando, marqués de Malpiea, y de la vo que tisomarse a una de las ventanas doi 
malograda doña Blanca Bosa, de Osmá y f Ayuntamiento para corresponder ai las acla-
Zavala. hermana do la condesa _ viuda de macione:? de} gentío, que, estacionado en 
lasa Valencia y de la. difunta duquesa de 
Cánovas de! Castillo. 
El nuevo alcalde do Madrid^ que en la 
actua'idad ee encuentra en Londrci, es tam-
bién duque do Cánovas y marqués de Mal-
pica y Puenet. 
iatirá D e c í a r a d o n e s 
Nota oficiosa de] BírccíopJo 
e insustituibles. Así el conde de Roma-! f1 c«ns«Ío del Directorio tenninó anoche 
a las mez y cuarto. 
El jefe do la oficina de Información, te-«Exis te como u n a ^ a de n¿ent6J coronel ^ R;c0) ]evó la gi li'ente 
borrar , de amquila.r todo cua.nto se re-! referencia • 
fiere a los pol í t icos; ¡ A y ! ¡Si se pudie-! uJUemos, dedicado el Consejo al estudio 
none.^ en ol p ró logo que ha t raducido d̂ a 
Bar thou dice 
, iruis, con el alto comisario. de cuantos ge envanecen- con ral apela- T „/,f,- „ . * - Í . S J „ * ... noticias recibidas acusan comha-
lv' ¿ , , • V '' . . . \les cruentos con el enemigo que, fuerte-
NV^sotros no rechazamos la po l í t i ca , *r-\me7Ue atrincherado, defiende con tena-
te excelsa sobre todas m maldecnnos cidad ^traordin(Vr{a J s posjcioncs, 
de todos los poluicos pagados v futuros. * ^ , * R F „ „ N ~ • ^ , J ' . , 1 ' ' i i i iiuestras tropas siguen demostrando Bien podemos pensar que, aparto de l a 
•esfera t écn ica , q u e d a r á siempre una fun-
cion de concordancia entre los par t i cu- . „. - • - j F \ . 
. . , Í-J j , - i i \ combate, reorganizándose constantcm ¡ a n s m o s , el sentido de lo universal , l a I . ' Y . ' ^"«"Í*"'''?'" . . . , . , -i para pr&seqmr su difícil em-nresa. visión de esá, comente que a r ras t ra los! J l . , V J . ^ ' ' . ^ ^ , ; 
^ntre tos episodios m.ns salientes del 
cabe señalar uno lamentable 
BADAJOZ, 5.-
o 
-«Diario das Noticias», do 
sidento cuando a s e g u r ó que l a aimustia \ Lisboa> publica una interesante interviú cen 
no era n inguna i m p r w i s e c i ^ n , sino ¡ ¿on Antonio Maura. Este dic« que es de 
acuerdo serio y medito do, por o t ra de»- j idees opuestas 'a las l.cnde««ia« manii'esta-
hace has m a l é v o l a s inisinuaciones de i das úliimamjwyle en i/.-itacia. Niega que 
de 
os 
i " ' " * " " " « " r r-'——¡r — 
do la guerra europea. 
No la sorprendió el asesinato da Matteot-
Despoies del decreto que comentamos, | ^ s i t ^ m dc fuerza 
momentos violentos. Admira a 
m n e n « s manifoeiaron temer en ella al-1 existan hoy problemas de derechas n i c
¿ u n a s a m p l i f i c a t í o n e s inmorales y es- i/auierdas>-gua preocuparon al mundo ante  
candalosa-s. 
hablar de l a crueldad d ic ta tor ia l va a 
ser tienen sus 
con el fin tte informar d-e ellas a las V*"1'' 
sonas que les interesen. 
Se h a dad.o orden para la evacuación 
de heridost a fin de que no se aglomeren 
en Ceuta, enviando al efecto el tren-hos-
pital a Bcfbndilla. Al mismo tiempo se 
han reforzedlo los eq^iipos g i n r ú r g ü o s en 
ambas zonas.» 
El alto ce-misario a Uad-Laa 
TETÜAN, 5.—A los siete de la maíiana 
de. ayer sa'ió en dirección a Rio Martín e! 
alto comisario, aoompañado del jefe de su 
Estado í ' ayor , del almirante de la escua-
dra del Norte do Africa y sus ayudantes, 
para embarcar en el crucero «Victoria Euge- i - . . . 
¿ia*. que ha de conducirles a Üad-Lau. ! ^P*1101 ma6 o W A ^ 0 los 1 odares ofi- ^ v n m e n t o m. l . t j r haya triunfado sm em 
En el mismo buque vino do Ceuta el nue- ! e al<!9 . ^ J ***** . ̂ nocido por ia inmensa i da sangro. Si vistiese un partido con 
' mayoría do ios cnidadanes. 
?,r imposible. Í0ÍP,1?1—-romo el otro d í a | ^ ^ ^ ¡ j , j ^ quei centra todos, reprima v i r i l 
dijimos—p-ea l a a m n i s t í a nedante de pa-j ajeóte esa ola d* -dolencia en Ital ia, 
sienes agitadoras y e s t ímulo del vorda- Halló jusiificádo el mevimianto do Pri-
dero pat r io t ismo! j mo de Rivera ante la. política cept^ola bu-
i r / i l A A ' • recritica. seni l , inerme, que- repreeentabau 
t i VallO Oe Ar&n :jcs partidas, esos museos da estatuas mu-
Da risiia regia al Vaile dei Arán ha te-
nido, por lo prpnto, la r i r tud do lograr 
que e» concentre el interna de la opinión 
pública en uno da los trozos del torrilorio 
tíladas, sin tradición ni espíritu, contra los 
cuales él había cá/.ado su vo/., sin qué qui-
sieran oirle. A l golpo del Directorio c«ye-
?on podridos. Esta es la causa de que e l 
j ideal, efi© part eo estaría ya en el Poder, 
gran denuedo y elevadisirno espíritu, T o _ ^ o m a n d a n t f ^ « o r a l , ^ e e ^ B e r m ü d e ^ d e 1 ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de lñ cor- i que " V e t i W e l Ejército p¿ra mantener t 
^ ( Í ¡ ¡ * ^ Ios Piñueea, r¿deado per todas | orden y la disciplina. _No « e e 
d í a s v los sucesos, que los concierta en . 
„ • ^ -r- i \dii.(i, caoe senaiar uno lamentaoie ocu-
conexiones siempre nuevas v uni f ica ^ . , -t- •. 7 * , ' . 
vida, penetrando s i m u l t á n e a m e n t e s m l ™ * 0 . f un Tmbor de * e J u ^ e * %ue' al 
diversos aspectos y determinando o p o r - m í i m o { , r a r Var* trasladarse de una a 
tunidades y circunstanciales eficacias; 
qiue s e r á necesario poseer el arte de sor-
tear dificultades, l a c o m p r e n s i ó n del co-
r azón humano ( '¡tan dif íc i l ! ) y l a psico-log ía de las masas ( ¡ t a n e n g a ñ o s a y 
sngestionadora!). Pero • sto son cualida-
des difusas que "pueden encontrarse en 
todas las profesiones, y .que no pueden 
const i tuir una profes ión , n i de una clase 
tirar en parte. 
Sigue ei combate 
. madrugada han étttrégní especial. Mucho menos las euaudades p . ^ . . . - ^ • , "l • ' . „ . „ , . j ^ , „ . • •, . Fresiaen-cta una nota, que dice morales que deben ajcom.nañarlas. ' 1 
Porque hay que adver t i r que pa ra e l ! nLas n o ^ i a ^ recibidas del general Aiz-
conde de R o m a n ó n o s en el citado p r ó - j ^ 7 ^ a c u ^ n ^ rebeldes, atrinche-
logo «el pol í t ico precisamenite, y esa o s ' r a í i o 5 en 1(15 fald&s ^ ''a« cnlrad-as del 
* • . . « 
CEUTA, 5.—El alto comisario 'llegó al 
anochecer a üad-Lau , donde se encuentra 
ya el general Bermúdez de Castro. 
—Procedente de Uad Lau ha llegado el 
o ¿ra posicián, se dirigió a una trinch e ra vapoJ' « Í ^ W » . conduciendo heridos del 
guarnecida por el enemigo, vestido de combfte, ^ a^ r ' Perteneciente a las colum-
. v . J- , nos de los corónele* García Fuentes, de In -
caquK al que confundieron con fuerzas {a.ntcr-'a, y Nieto, de Artillería. 
propias, sufriendo los indígenas leales \ Según refieren loa heridoe, la operación 
numerosas bajas que ha sido difícil re- \ dirigida por el general Serrano Orive resultó 
dura, pues el enemigo ofreció tenas resis-
tencia en las alturas de Tisgarin, amparado 
que haya 
' p a r t e s de montañas inaccesibles j puertos ¡ raad"'!-ón oontra «i Dirteotorio, porque^ el 
I in tra iMi i tables durante l a mayor parte del j pueb lo s a b e bien lo que éf?t» destruyó, y 
| año, se comunica el Valle de Arán con el : lo agradece. 
recto del mundo por medio de un camino | F.íso-onoce la existencia de l a inquietud 
que sigue penosamente el curso del Garó- ; por el futuro, todo v e z que las situaciones 
na y que enlaza con los ferrocarrilea frao- i militares no pueden prokro^ars^. E l pueblo 
sta i,r!/3ert.>iumbre. En lo i 
la (.alie, aplaudía y vitoreaba. Guando apa-
reció don Alfonso, miles de pañuelos fla-
meo ron al viento. 
Después el Monarca y su séquito ©a iras-
ladaron a la Catedral antigua, en el recinto 
del Castillo principal pecorriendo los ciaus. 
tros en compañía del Obispo, autoridades, 
seqjuito ¿y del gentilhombre marqués del 
O-'ivar. Por la rambla de Aragón la regia 
cemitiva se dirigió a Jos jardines do los 
Campos Elíseos donde su majestad revistó 
el Somatén. 
Terminada Ja revista el Pey subió a un 
ectóh© y con el capitán gf-neral de Cataluña, 
¡ícñor Barrera, el general Bodríguez Pedro, 
e] g^obomador de Lérida, etcétera, marchó 
a Balaguer, donde llegó ein novedad a las 
om-e de la mañaca. 
Llegada a Balagner 
B A I A G Ü E R , i).—A las doro menos cuar-
to llc^jó a Balaguer su majestad el Rej . 
procedente de Lériida, donde pe le tributé 
una despedida en f>rt>pemo cariñosa. 
En los pueblos situados entre Lérida y 
Balaguei- espeiíiban los ve:-ino« en masa, 
con,ios ¡uiüos de las escuelas, que, proce-
.siouf'.lmente, habían acudido con banderea 
a recibir al Mom-rca. L e ' acompañaban su 
(ivudante^ el capitán general el avudani» 
de éste, el general Rodríguez Podré, el sub-
fecrotario da Pomento, general V've?; 
presidente de la Mancomunidad, el jefe del 
Estado filwsfbr, señor Despujois; el jef» 
de- Obras públicas de la Mancomunidad, se-
ñor Turu l l ; el ingeniero don Blas Sozribas,. 
el ¡í|qbemador fcivil, « l presidebate de la' 
Lipiioadión d¡e !Lé5iida, efeficn- Traval; el 
jefe de Obras públicas de la misma provin-
cia, señor Ortega; k>s marqueses de Ro-
bert y de Foronda^, los ingenieros de La 
Canadiense, señores ^awton y Wilson, y 
seis periodistas y fotógrafos. 
En Lérida permaneció don Alfonso lar 
go rato en el oastillo, contemplando el mag-
nífico panorama que presenta el Campo de 
po. -Uos C.SOO españoles quo e n ia vemenie ; «spenmen . 
francesa del Pirineo habitan y explotan esos j ©l Parlamento de hoy no corresponde al 
470 kilómetros cuadrados de suelo patrio, : ambiente social, y hay que derrumbarlo .r 1 Marte. E l Rey demostró mucho interés por 





E s t a adrugada han entrego do en l a \ l cleealojados" de las alturas que ocupaban, i mayor grado que -tra alguna, sufre los ngo-i razo, que ahora se encuentran adormecí- ; En Balaguer visitó el Rey la. nueva ins-
r i e i r f ^ ^ T en ¡RA qne pernoctaren los nuestros. I re« del abandono of ic al, mantiene vivo y das, pero que hay que tener £o y esperan-
pujante el sentimiento patriótico, no obs- | z& en que intervengan e n el momento pro-
Heroico ccmpoptaiaíento de la A-vlaoSón i fcanfce las campañas tendeneiosas de alguno; j piei©. 
TETUAN. 5.—Las escuadrillas de Avia- ' 
eión de esta base han merecido una calu-
en Iré condiciones del terreno. 
Sin embargo, los rebeldes fueron batidos 
ct» 
periódicos fraaceses, cuya6 maniobras he- . Preguntado sobre la jefatura de la Unión 
mes denunciado en estás mismas colum j Patriótica, respondió que continuará ale-
una do las condiciones epie f i j an sri •NQ¡.\a'es[liaaero a,e .ÜÍ L a u , siguen nacienao \ - ¡ - ^ ^ felicitación del general en je'e por los l"a^: 
turaleza, si no hiciere de la p o l í t i c a Q \ \ R C S ^ C N ^ / L e impidiendo el sutn-imstro j heroicos vuelos realizados estos días con mo-' 
ún i co f i n de 
pol í t ico». 
Nosotros 
concepto, qae 
amenazadora a f i r m a c i ó n d 
tico no se r e t i r a nunca. Así 
se djeróen d i g n o í n e n t e los cargos cnan-''ít:r7Tl07TOS esia irauquuo, aumque prnoa- i pertenee.iente a ia tercera escuadrilla, actuó 
do se es tá dispwesto a dejarlos en cua\-\ ^smentr' expectante ante el resultado de] con brillantez en Uad-Lau, sienda portador 
(|uier momento, sólo se ejerce l a políti-1 t-^os combates, en los que no pueden en-) de una' orden del general efi jefe. Á conse-
ca con d ignidad cuando no Se v inewla^ lrnr grandes efectivos por la condicióni cuencia do los dispares enemigos, el aparato 
a ella todo el destino del hombre, cuan-1del terreno. Ello no obstante, se han pre- • destrozado. 
p u e s , t a s opor tuno e o m o esto T ía - ] 
m e r c e d a i e u a l lo» m&s a l t a represen- ' 
\ jado de ia política. 
Las risitas 
lalación de teléfono» autornflfácos, pErtone-
ci.-ntc a la Mancomunidad, elogiando cum-
plidamente tan notable obra, que es fa pri-
mera que funciona en Espeüa. 
Luego se trasladó al Santuario del Santo 
N V- EST«A8 APRECIACÍ0NKR 
— , . . . . iy-.irr.jim icu sriioT'Kraos vueios encomio , 
cpie el p o l í - | f ^ a consumiendo muchas mumaones y:. mx:fírt<¡ ¿orÍ0s&Vl Subofi«al señor Pina. E s . i d » asi to: 
i como só la !hen* constaerables bajas. E l resto de los, te bizarro aí iador. tripulando un aparato Ja m i s é m m a o 
s cargos cu&Ú^tertitori0s S3tá tranquilo, aunque probfl- j perteneeiente a ¡a torcera escuadrilla 
¡ jar los en cuñ\-1 ^e7rLentr' expectante ante el resultado de\con brillantez en Uad-Lau, siends p 
esentadrrs proporciona! 
ctt tránsito y defensa, si los naturales y; 
una harca que los levante, ocupan los'' . T E L I L L A , 5.—Las medidas del Directo-
accidentes topográficos y los defienden ri0 h*Q cansado excelente impresión. 
con abundantes municionr.s. Sin embarno. . , n gn.lpo ^ ^ ' g ^ '-ntencó apoderarse 
f » de dos mujeres del poblado ce 'Midar, ira-
do se le pueden imponer condiciones e n Í P ^ o refuerzos en la península P*ra \ . ^ J ' * * ™ t ^ ^ T Volaro? ay*r 
vez de sol uno condicionado por ^ s va i - j ̂ d e r a totas lo. c o i ü i n , e n c í a s . , % Z ^ t ^ n n ^ t 
venes, cuando se dominan sus impuros ^ t a s abruptas lineas de abaslecnmen-: n&¿0 á6 «nemigos. Estos fueron perkspu;-
oleajes desdo l a t i e r ra f i rme do-una i n - Í í o . jrdonmlas depuestos, que son en i iem-'áa¿ en su huid a, por el certero fuego de los 
dependencia 'real de v ida y desde la for - 'P0 normal guarda y seguridad de Zos aparatos, 
taleza i n o u e b r a n í a b l e de l a pdn^riiiíbión. | vidiuf^aités y convoyes, tienen muy difi-
Hacer de los po l í t i cos una clase espe-
cial es consi i tn i r u n gremio y u n inte-
rés de clase. Y e s e . i n t e r é s e s t a r á nece-
sariamente en pugna con el Jnterp?* ge-
neral, y toda l a p o l í t i c a anc laré desvia-
da de su f in a l t í s imo . Así hemos visto 
cómo los gremios pol í t icos se han opues-
to y han impedido durante tanto t i em-
po que fuera ley el estatuto munic ina l , 
porque puismaha con su propio i n t e r é s 
de clase. Y los mayores éxi tos del D i -
rectorio se han ennseguido porque, no 
siendo jxdí t icos sus miembros, no t e n í a n 
intereses n i compromisos de gremio po 
lítico. 
Salvador MINGÜIJON 
eomo el viaje del Monarca a 
'•omarca de Í A s Hurdeg fué 
el -coraienfo do una era de regeneraeión 
para aquellas aldeas infelices, lfl« visita re-
gia al Valle de Arán será el prelud'o de 
una obra verdaderamente patriótica, que re-
ín-.ire. por medio d-i la protocr.ión y el 
cuidado maiteririlías, los «imples lazos de 
aféeto y tradición que ligan a la madre 
Patria un territorio que nada hicimos, has-
ta ahora, por conservar. 
po 
ürgel . A l terminar la ceremonia la seño 
rita Trinidad Villialta,, en nombre de la 
Primera carrera: LA POUPEE, Bcnu. I d * * f ™ * ^ Sa0<0 Cristo V ^ 
Seéaoda: M G H T HAUNT. Kappr g¿ Lnclty- Í ^ r ' oíreoo ^ h u r a ñ o un ram^ ae flo-
Terrera: SIE S E R I 0 U S , Sauga. , ̂  f ? ^ ^ t - a d o per el I k y a los 
pies ael Cristo. A esta fiesta rolis^osa con Cuarta: LA ROmGUII .LA (cuadra), Mns-
stUní. 
Quinta: ANjriIO l̂QüJE, m ñ WIu. 
dejando pendiente de juicio el acierto ó r)idi(indn)ft h™-™™™^^ Í ~JÍ ' 
, , . „ i J- , , ; Piaienao¡o neioicamente los indícenos some. 
error del sistema, el asedio o ataque debidos del poblado, qxxe tuvieron un herido. 
en Grecia 
• - - 1 — 
ATENAS, 5.—El min i s t ro del In te r io r 
ha entregado a la Asamiblea Nacional 
un proyecto de ley. introduciendo la «(re-
p re sen tac ión p r o p o r c i o n a l » en las elec-
ciones gen erales, 
. .o • ». , 
La Union F^tri .Hicaen Badajoz 
BADAJOZ. 5.—Se ha orgAitlzatío ien 
Montemol ín u n Comité de u n i ó n Patrio, 
t ica , y ha comenzado a fnnr.ionrrr el 
S o m a t é n , h l delegado guherna^ivQ pro-
fmnció en el acto do corisl i tución un hr i -
l iante cU&curso, que fué rauy aplaudido. 'crefar to tic Gi íer ra 
cualquier puesto obliga, por honor y A los malhechores se les v)ó retirar varias 
prestigio, a esforzarse por socorrerlo. Tah. bajae. 
c.-? e l caso aCtitat. \ —En el rampnmonto de Regulares de Al -
Las dos columnas de. los generales Se- \ huo€mas. establecido- en Tafor=it, -se declaró 
rrano y Grund conservan el mejor esp í . \ lm ^J011^^. quemándose cinco tiendas de 
riítt , halfándose adem-ds animadas de¡ fir.\cam'p a' 6)a ^ue «cu-rieran desgracias. 
me propósito de vencer la resistencia. Nota oficiosa dada cn Barcelona 
E n los últ imos combates han sufrido 400; _ ^ _ « i ^ o a a 
bajas, dos terceras partes de ind ígenas '• W ^ n ^ P ^ ' el Gobierno civil 
y Tercio, que, com.o fas tropas p e n i n s u - l Z t ^ & Periodis^ la siguiente 
lares se han batido bizarramente. PA 'erA _ • , . , .•-• l 
tallón de Vizcaya, recUn llegado, ha í o - i t a r L ' e L S ^ a ^ ^ Z ^ ^ l 
m a é o parle en el combate con pericia w Prensa de esta provincia que en M a ™ . ^ 
ardor de veterano. L a Aviación h a co-.s© están librendo duros combates Hasta 
operado mnsteintemenie y Ja ArliUcría fhora no nos han proporcionado "muchas 
bale atrincheramientos tan densamente b a Í ^ s P « r 9 no han finalizado. 
guarnecidos por el enemigo, que uno de , W *J$lTÍtn. ^ ™v-¿<> y tropas es exce-
s o s hasta m.olivá confusión en unn rom.-. 7 Sara f ó s ^ r l o e hemos enviado dos 
pañia de Regulares y fué la unidad rvc r r*-"*rz.0 ^ P^?áranse otraa doa. 
^ V o r n t r n L de b i j l s ha . . ^ ^ ' ^ 0 ^ ^ ^ ^ ™ ^ 
* ' s u ^ r W'ilana. no habrá , tira ^hxttzos para dominar por JM a?mS^' 
gran combate, aunque nuestras fuma.? rebelión, no sólo por honor mili tar" emo 
no cesarán de hostvHw e inquietar c u a n - l ^ ' ^ 9 íttwa«ó traería un airamiento -H--
tn puedan al enemigo. | neral. Eeperamc^ qué de este periodo 
E l Directorio seguirá dando su 
xión sincera, sin dar nombres de 
por evitar in/fuletudes, pr.ro en lo Subse-i 
' ' . ~ ? 7 r , l E1 Gobierno hará saber siempre a 
se inania una oficina 6n juicio Encero sobre la eitu&ción. 
La libertad de enseñanza 
t ln escrito firmado por los pndres de 
fauiJIIn de Yalencla 
—o— 
^cm. ^¿«-minos que de este período de 
, (mpre ' 0ly!rfc(ír5n<5S 88l^a «1 enemigo castifado v 
V b a i a V - ^ * ™ ™ ]r; Iil">^,ad dii r^d6n PreGÍi5a pan. „ / ulwriores determinaciones. 
VALENCIA, 5—Se ha celebrado la antm. 
ciada reunión de padres de familia, acor-
dando la constitución de una enfTdad para 
velar por los intereses do los hijos en mate-
ria de ensefianta. 
So acordó asimismo nombrar una Comi-
sión encargada do redactar los estatutos y 
eeelbrar en octubre una aoamblea. Luego 
se firmó un escrito dirigido a! presrdeute 
del Directorio, pidiendo que no prospere el 
dictamen do la mayoría del Consejo de Ins-
trucción pública; que no ee erija el título 
de licenciado a loe profeeoies pertenecien-
tes a instituciones que tienen acredi.tada 
desde hace eiglce y por sus propino estatu-
tos la formación cultural de sus miembros; 
que no ee tolere el intentado impuesto sobre 
las pensiones de los alumnos do los cole-
aos privados, y que la inspección qus el 
Consejo propone se limite a impedir que la 
enseñanza prvada no pueda ser foco de 
propaganda antirreiigiosa. antisocial y 8nt¡. 
patriótica, pc>o que nunca pueda rebasar és-
Ips límites ni ocartav la libre iniciativa i n . 
d i v id nal o coiecti r». 
E l escoto termina pidiendo la, libertad di 
HnsefianRa, el cueetionario único, la. libertaj 
de oloeción d-c texto, la paritripación de los 
profesores privados en los «xámenes de gru. 
pos y el eximen final de Estado, con tr ibu, 
nal formado por profesores do la* Faculta 
piíé I dos en que ol alumno haya ds Ingríisár cus1 
6§ ha-ce en las Acadeaiias militares.-
con 
Ourríeron numerosísimas personas que lie-
uabau por eomp-leto las amplias nares del 
k-inpio. 
Todu k candad de .Balaguer ejta enga-
lanad», y PUS habitantes aclaman siii ceeár 
al Rey, quien ee muestra muy comjdecido 
'(' —«o>— jj , de esta primera etapa de su viaje. D"OD A l -
j j : taafió conversó coa el alcalde d© Balaguer 
¡| Yahmtad ortMvdora, por M . He- ; ; durante breve rato. 
I rrero García Pág. 3 u • St'guidamonte marchó * l Monarca a Ca-
li Los piropos, por José María Pe- ; marasa, llegando a la una do la taj-de a di-
mán Pág. 3 i ¡ *"bo punto. Pin el chalet fué obsequiado oon 
jj Paliques femeninos, por «Ei Ami- | { i U n ^ " ^ « t * . ^ q̂ -1* seifltittoíi 35 comen-
si .migo Teddy» Pág. 4'I j sales. 
E-ecibíoron al Pey en dicho lugar los in-
geniesós d» La Canadiense, presidiüor. por 
el eubiiirei-.íor de la Compañía, señor Bets. 
! La corrida de la Prensa, por «Cu-
Cas tañares» Pág. 4 [I 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Fan'.a» Pág. fl 
Noticias Páíí. s || 
—«o»— 
¡ MADRID.—Entrega al ministro de El 
I Salvador de la estatua de Isabel la Ca- ¡i 
¡j tóliea (pág. 3).—Después de la elección 'j 
|í de alcalde, renuncian los tenientes y eon- ;i 
I cójales jurados.—Toma de posesión del |; 
I gobernador civil y del subsecretario o© j; 
Guerra (pág. 4 ) . 
<—«o»— 
¡j EXTRANJERO.—Francia va a emrfar l! 
:;| una nota informab'va a todas las poten-
.i cias.—Se aplana hasta el próximo otoño 
| la expedición aérea al Polo Lafolletto 
i será candidato de los progresistas yanquis. 
| f^s demócratas llevan 70 votaciones, sin 
1 llegar a un acuerdo.—Se propone eí es-
! tabloci miento de la representación pro-
j poreional en Grecia—En los pupitres do 1  
i los diputados comunistas "alemanes se han -j 
j encontrado armas y explosivos (pá^i-
ñas 1 y 2) . 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Moteo. ' 
rclópro Oficial).--No sé hacen pronósti-
cos para hoy. Temperatura máxima en 
Madrid, 27.0 grados, y mínima. 14.1. En 
provincias la máxima fué de -00 grados 
ctí Murcia y la mínima de 7 Loóh y 
Paloncia. 
E l »alón en que ee celebró ©1 banquete es-
taba lujosamente «ngalanado. Amenizó la 
liosta un íüexteto. Tenninada la comida, 
don Alfonso fué a viBitar la prosa y la 
Central de Camorasa. 
Iva pnssa de Camara-sa es la mús alta 
de Europa. Tiene 82 metros de altura des-
de el locho del río y 151 metro-? de lon-
gitud por 76 de anchura en eu hsse, con-
toniendo ea total 218.500 metros cúbicos 
de agnt. Eáté magnificoi enito es aprove-
chado por la Cetit-ral de Camarasa, que des-
arrolla actualmente 40.000 caballo,? de fuer-
za, poro la ¡aonjstniütñón do aquélla cst i 
arreglada para una potencia total do 100.000 
caballos. 
E l Rey atravesó a pie el puente roígan-
te tendido sobro el embalse, y al liogar al 
lago subió a una ^asolinora' para atrave-
sarlo. La ombarcación estaba aitínticamenta 
ongalanada y ostentaba un letrero con «¡ta 
mscnpc-ión : c¡,Viva Ali'onso X I I I !> B l i u -
g<vn¡ero sañor Púster , jefe do la estación 
etéctriba, díó detalles al Monarca acero» 
del fimcionnimenío de la iY.bric» de eloc-
tricidad. 
fíeguidament* don Alfonso y en séquito 
ibicron al funicular, admirando el ht íh 
~ J ú u ü n , visitó .cj BOT. eiendo obseouiado coa 
1 
D<*i!)j!Sg-o 6 (lo Julio de l'rr. l E I L . O 5 ^ 3 A T E : ILLDJliü.—Año XIV.—Núin. Í.Cti 
un té . E l Síonarca marchó a IXJS Molinos 
j'ura porÍKx-'tár on ol chalet du- dicha Socie-
dad Énorgíiíe l!jlé-otricas. 
Preparativas en Vich y Manrcca 
BARCELONA. 6.—domunlcan do Vich qv.c 
i\ mediodía do í i o y *Q rcun 'oron o n o l des-
pacho del nlealde, ba jo ! a prosidencia •'icl 
m i s m o , s e ñ o r Cuscó, el juez do primera in s -
tancia, el delególo gvibe.nativo,' o l c o m a n -
dante militar y la Comisión rnun;cipal per-
manente para t r e t a r del viajo del Rey a 
dicha ciudad. 
Desn Alionso permoneerd en V.'ch hasta las 
dttfto de la tarde, v a esa hora saldrá para 
Manresa, oon objeto de llegar a esta última 
plaza a las reis y media. 
En el Ayunlanvcnto de Manresa so ha ce-
l ebrado o t r a r e u n i ó n do a u t p T i d a á e s p a r a t r a -
tar c s i m i s r ü O de l viajo r e ? i o . La Corpora-
rión municipal ofrorerá a l Rey u n « l u n c h » . 
¿I que asistirán también los alcaldes de lo.s 
pueblos do la Comarca, Somatenes, entida-
des v corporaciones. 
•i * * 
GERONA, íi.—Con motivo del viajo del 
Réy al vedk do Arán marchará a Ruigcerdá 
el gdb&mador civil do la provincia, genera 
Carsi. 
* * * 
EUrRCA, 5. Loe r .u ior idades m a r c h a r o n 
al límite de la provincia^ para esperar el 
paso del tren real y cumplimentar a su ma-
jestad ol Rey. Éí 'gobóriádéir irái hceta Ta-
morite aecnipañando al Soberano. 
— , ' ü z dónde tr.ií 
^ - E s de Cobba. 
inaugurad 'n de ios juegos al léi iccs 
• o 
So íomic fiesta religiosa en Notrc Dnme 
PARIS, 5.—Hoy so han inaugurado los 
verdaderos Juegos" Olímpicos, es decir, los 
juegos atlébicos. 
Por la mañana, en Notre Dame, se ce.e-
bró una gran ceremonia religiosa, que pre-
sidió el Cardonal Dabois; Asvstió una gran 
multi tud, entro la quo figuraban muchos ai-
& cantó primero un «De Profundis» en ^ \ SéñOr MaftH Ch VlaléllCia 
recuerdo de los atletas fallccidoe desde la • 
¿I t ima Ol'mpiada. Después el Cardenal Dn-
bois tomó la palabra. Empezó felicitando 
a los atletas por haber inaugurado los Jue-
gos Olímpicos, viniendo a rond'r homenajo 
a Dios Elogió a cent ilinación ol deporte que 
llamó la moderna caballería, que permite al 
¿uerpo fortlficarso y al alma aproximarse 
más al ideal religioso. 
Po^o después un coro entonó el canto del 
atleta, y a cont/nuación se cantó un «Te-
"déum;>.—C. do H . 
O 
0 
s ese aloro que di-re «estar aaiígo>? ¿Será c'c ve re 
l a t é r r a c o n t e s t a a l a n o t a f r a n c e s a W c 
«Como no había acuerdo, el Gobierno inglés expiso su progra-
ma». Francia \ a a comunicar su opin.ón alas polc/.cias neulrales 
En libcrtnd ujcdianlc fi-inza de 100tM) 
pesetas, que cnt t 'gó en billetes 
Cruceros y cazalorpederos 
a Cartasena 
EN E L ESTADIO 
Por la tardo, en el Estado do Colombcs, 
empavesado cen las" banderas de ^2 nacio-
nes, y ante un público, inmer.so y cosmo-
polita, so han inaugurado solemnemente los 
Juego? Olímpicos do Parí?, a presencia de) 
presidente de • la repfibttca, les presidentes 
del Senado y do la . Cámara, los del Consejo 
de ministros, Consejo muüleípal de la Villa 
y Gonsejó general del Sena, personalidades 
militares etcétero. El pnnci])e Knr-que de 
Inglí^erra, el Príncipe regento d?» Rumania 
v la Princesa del re^smo raí?, el Príncipe de 
Servia, el Ras TáJfari y sus séquitoé hon-
raban la reunión con sn presencia. 
Lo? representantes de. las 42 naciones par-
ticiponfes han hecho un imponente desfilo 
por la arena ol'mpica. precedido? de las ban-
'doras de sus rcsrect'vc? países. 
M . Clary. providente del Comité organi-
¿ador do los J\iegos. ha avanzedo hasta el 
palco de! presidente de la república y ha 
pronunciado un breve cRscrñjso. 
Él presidente de la repúb'ica ha declara-
do entonces: 
«Proclamo abierto? los Juego? Olímpicos.^ 
En el 'momento han estallado p'.lvns de <a-
fión. al tiempo que sonaban las .trompas 
olímpicas y la bandera olímpica era izada 
en el mástil central. 
Después los atleta? participantes han pres. 
tado el juramento de lealtad, mientras las 
iñüs'cas entonaban la «Marcha heroica», do 
Saint Saens. 
Petición de ios «comerciantes 
de Bilbao 
BILDAO, ñ.— U r a Comisión de comor-
eiantes visitó esta mañana al alcaide para 
pedirle que no ?e aplique la tarifa actual 
de anuncios y empavesados que suelen co-
locar los comercies en las fachadas de los 
edificios, y que tanto favorecen a la feria. 
Con el mismo objeto visitaron al presi-
d e n t e de la Diputación. 
Llega la colonia escolar de Barcclonn 
BILBAO, 5.—'El alcalde, señor Moyúa, y 
el teniente alcalde presidente de la Comi-
B i ó n de Instrucción pública recibieron esta 
mañana a ios tres concejales del Ayunta-
miento de Barcelona oue acompañaji a ia 
colonia esco'ar destinada al sanatorio ma-
r í t imo de Pcdroca. 
Despuós de celebrar una corta entrevis-
ta, paüeron n visitar los grupos escolares 
de Kfúgioa © Indauchu. 
La colonia escolar lle^ó ai7er por la tarde. 
Los Prcri.sores del Porrci i l r 
BILBAO. 5.—Esta noche llegaron el pre-
sidente y o] fundador de Los Previsores 
del Porvenir, den Emil io Gcmñlez. y don 
Francisco Pérez Fernfindez, rospectivamen-
te, que vienen con objeto de fsistir ú Icé 
actos organizadas per Los Previsores de 
Bilbao con motivo del X X aniversario de 
la fundación de dicha entidad. 
Una Comisión de la -Junta local salió a 
encontrarse con los viajeros en Orduña. Los 
asociados, en gran número, acudieron a la 
estación del Norte. 
El gobernador ha deleirsdo en el oficial 
del Gobierno c iv i l feñor Elor r íe ta para que 
le represento en los actos de maíiana. 
V A L E N C I A , 5.—En el correo de Bar-
celona llegó hoy el ex diputado olbista 
I don Juan March , que, oomo se sabe, csy 
'• iaba reclamado por cí Juzgado d^l Mar, 
en v i r t ud de í a s denuncias presentadas 
por o! director de ia Tabacalera, s eño r 
; Bastos. 
El s eño r March fu.ó directamente do | Oficiales de Cc^os repuestos en sus caraos 
BARCEIvOlNA, 5.—Con fecha l del actual 
BARCELONA, ó.—Esta mañana salieron 
con dirección a Cartagena los buques 'lo 
nuestra Escuadra «Jaime i» y «Alfonso XXIi» 
y los cazatorpederos «Bustamantea, «Cadar-
so> y «Villamil». 
Manda ia ilota el almirante Rivera, •n c 
enarbola su pabeilóii a bordo del «Jaime I» . 
! la evitación a l Palacio do Justicia, prc-
; s e n t á n d o s e a l juez que le recÍaniáb£L Ks-
I té lo i n t e r rogú extensamente, y a conti-
n u a c i ó n dictó auto decretando la liber-
tad provisional mediante fianza de 20.000 
i duros. Inmediatamente, el señor March 
sacó de su: car tera cien billetes de m i l 
epseto^ c^atía "no v los e n t r e g ó al juez, 
quedando en l iber tad . 
Ha muerto el señor DasI 
VALENCIA, o.—Ha faileeido esta noche 
el concejal obrero don Mariano Dasi, ferro-
viailo muy culto y uno de los más entusias-
I tas propulsores de la organización obrera ca-
: tólica de la región. 
Durante muchos añes ha sido presidente 
| de la Confederación Regional y áe\ la Casa 
i de los obreros católiecs. 
Nuevo concejal 
VALENCIA, 5.—Ha 6:do nombrado con-
i céjal en la vacante que ceja el gobernador 
; de Vaüadolid ei catedrático don Enrique da 
¡ Benito. 
Después d e un v i a j e por 
E s p a ñ a 
Declaraciones del doctor Dll lon, del 
«Daily Tcleg¡aplí» 
—o— 
Ei famoso corresponsial del Daily Te-
legrapii, doctor J. E. Di l lon , persona m u y 
autorizada en cuestiones miernaciona-
j les, i ia hecho intcresajites declaraciones 
j a í regreso de s u viaje por E s p a ñ a . 
El general P r imo de Rivera, opina el 
! i lustre viajero, se ha l la frente a un i m -
1 portante problema; pero es un hombre 
i sincero que, inspirado ú n i c a m e n t e en 
siv deseo de reorganizar el ipaís, y apo-
yado, como lo ostá., por su majes'tad e l ! ' ] J _ r 7 o ^ o . - m 
Roy, ei E jé rc i to y l a innmesa m a y o r í a | O - O D e m a G O r G C / . a r a g O Z a 
de los cspañolC'S, ha conseguido ya gran-
des éxi tos . 
La rapada t r a m i t a c i ó n de los asuntos 
oficiales, el desarrollo de las industr ias 
y 'las facilidades otorgada^ a toda clas-c-
de proyectos fueron desconocidos en ad-
iiiinistraciones» anteriores y, a su ju i c io , 
i n f l u i r án nctablement-e en el problema 
han sido repuestos en sus cargos loe 10 oíi-
ciales de Correos peri-euocientes a esta Ad-
minislrc^ión central do Barcelona, que fue-
ron expulsados del Cuerpo cen motivo do ia 
últ ima huelga de funcionarios postales. 
Los rocursos de los abordos 
BARCELONA, 5.—El gcbernadot civil ha 
elevado al subsecretario do Gobernación los 
recursos de alzada interpuestos por los abo-
gados del Colegio de Barcelona Jon Raimun-
do Duran y Ventosa, don Baudilio Cruells, 
don Rani>'n Martínez Gras, don Jos-é María 
Pi y Suñer, don Luis Sarrahina Caraín, don 
Alberto Compte Camp. don Josó Ugall Ta-
rragó, don Maiurioio Cibbate 46 Bobadelia, 
don Juan Martc'nez Bello y don José Roig 
v Bergadá contra la multa de SOO1 pesetas 
que les fué impuesta el 6 de junio último 
con motivo de haber suscrito un documen-
to propuesto por la Junta dol Colegio de 
Abogados. 
La mejor razón, la estaca 
BARCELONA, 5. — Melchor Alarcón, do 
treinta y ocho años, natura] de Almería, y 
residente en Barcelona, propietario de varias 
barracas instaladas en la barriada de Mago-
ría, agredió a palos a la inquilina Isabel 
Martínez, de cuarenta y siete años, la cual, 
considerando suficiente ei alquiler quo vie-
ne pagando por la vivienda a Melchor, se 
negó rotundamente a pagar un aumento que 
el oasero quería imponerle. 
Isabel sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado, que le fueron apreciadas en la Casa 
de Socorro, a donde fué conducida. 
Y el casero terrible ingresó en los calabo-
zos del Juzgado de Guardia. 
Carla del Papa al Cárdena 
i? o u rn e 
(Da • ncostpp serricio ospeblal) 
i l O M A , 5.—Su Santidad ha enviado 
una. carta a l Cardenal Bourne, Arzobis-
po de Weáthiuíoster , con ocas ión del sép-
t imo cenienarlo do l a llegada a Inglate-
r r a do los fi'anci:>cano5. E l Pon t í f i c e re-
cuerda l a obra franciscana en Inglate-
r r a y e n v í a una bend ic ión especial a 
los superiores, provinciales y rcligiO'Sos 
de las otras fami.ia.s franciscainas qaQ 
residen en Inglaterra.—Daffina. 
* * * 
L a e s t ac ión alemana d-d Ñ a u e n l a n z ó 
ayer el siguiente radiograma, quo pu-
iblicamosi a . t í tulo de i n f o r m a c i ó n : 
éJAPON ACUBE AL PAPA? 
Ñ A U E N , 5.—Se a u g u r a qiie u n a m i -
s ión japonesa piensa i r a Roma piara 
pedir a l Papa que intervenga como ar-
b i t ro en el oonflieto yanqui j a p o n é s . 
Contrabando de armas en el 
( i lAniooRAMAs E s r u c i A L j í s UE E L DEBATE) 
PAIi iS , 5—¡Los ánimos se han calmado 
basuaute gvasistñ a i a nota de i i e r r i o t y a 
s u s aíiimaciones rotundas do que i-rancia 
n a h a b í a contraído compromiso de n i n g ú n » 
ciaso, alirmaciones oontrinadas por las ox-
pl¡üí;r,ioues q u e sir Eyre CroAve, secretario 
pormanoute. dol Eoi^eing Otíiee. contestando 
a la nota francesa. La tesis del Gobierno 
británico es que, no habándose llegado a 
ningún resultado decisivo en la Conferen-
cia de Chequers, los dos Gobiernos t i o n e n 
deio.-ho a e x p o n e r s u tesis. 
E l desacutu-do resido, desdi^. duego , en 
lo r e f e r o n t © a l^s faltas a l e m a n a s . Eran-
c i a deíiende a l a Comisión de- reparaciones, 
y 'Macdonsild se inclina a crear un Órga-
nismoi ,nuevo, que tendría más bien carác-
ter arbiti'al.—.6'. do H . 
L A OPINION EN INGLATERRA 
L E A F I E L D , o.—Las protesta de l a 
J¡fceb¿& .fraaicesa y la m.'¿ma actitud áa 
Héíriob ame el programa inglés que acom-
pañaba a la invitación pera ia Conferencia 
de Londres han dejado algo desconcertado:-; 
a los círculos oiiciales británicos, que no 
üa explican—dieen—las razones quo pueda 
tener la Prense, do Par.'s para protestar con 
bal energía. Es verdad quo las cosas pre-
sentan inoy mejor {aspecto y panace que 
las explicaciones dadas por el Eoreing Of-
fice han producido buen efecto, habiendo 
convencido a io& írancoses de que nada 
estaba .acordado, y, por oonsiguieate, las 
iiacrloncs ei'im libres de aceptar o recháza-
lo que en el memorándum se decía. 
Le tóelos modos, aquí se lamentan de 
que cuíijdo el ambiente se había serenado, 
una* mala míerpíretarjión amenaza destruir 
loq :buenos c i c l o s de las conversaciones 
anteriores. 
To'.ias las explicaciones que por diversos 
conductos oficiosos se han podido obtener 
coinciden en que la alarmai era infundada, 
porque ninguna do loe naciones que han 
do asistir a la Conferencia del día 16 se 
ha comprometido a nada, y que aolo la 
Ccnfoi-eneioi podrá, tomar acuerdos. 
Los .di'¿>lorntV'ic4Cs irnglcses afirman que 
nadio pui.de dudar que ol in'orme de lo» 
peritos excede en algunos, puntos de las 
obligaciones impu-estas a Alemania por el 
Tratado de Versalles, v que, por consienJ'en 
te, es preciso mi protoco lo especial qu^ 
señale l a s nuevee obligaciones de Alema-
nia ; por cocsigu'inte, u n a de las materias 
que ©s preciso discutir en la Conferencia 
es cuál será el organismo que decida si 
el \Reiclí ha cometido alguna falta. 
todo esto ha sido excigcrudo en la Prar 
de París al suponer que el Gobierno dó 
Lonches ha hecho alguna, tentativa para ata* 
cor lai autoridad de la Comisión de rapa 
raciones.—Ui. 11'. S. 
(De las Agencias) 
UNA COMUNICACION ERAN CESA 
PARIS, 5.—Con motivo de. los rumoroi 
*n)©xactos propagados por cierta parte do la 
Presase entran jara, creemos saber que jüi 
ei Quai d'Orsary so piensa en iu posibilidad 
de enviar a les representantes de l'rancií 
ca el extranjero una nota exponiendo i 
punto do vista francés en lo que so refiero;''! 
al programa do trabajos do ia próxima Con-': 
ferenoia do Londres. 
LOS DOMINIOS, INVITADOS 
LONDRES, 6.—La Agencia Reutcr di-
que ol Gobiemo1 británico ha informado 
los Gobiernos (ta los DominÁis que la Con-
ferencia interaliada so celebrairái el 18 áel; 
comente. 
También les ha comunicado sus sugestio-
nes para resolver diversas cuestiones refe-
rentes a las reparaciones. 
Olvida e n u n "taxi*4 dos 
millones en alhajas 
El chófer los devuelve 
—o— 
PARIS , 5.—Después do habex p a s a l 
varias semanas on u n lujoso hotel de lu 
avenida de los Campos El íseos , ol señor "| 
Zeballos, ex presidento de la repúb l ica 
de dúlba, suh ió en un «taxi» con su fa-
m i l i a pa ra trasladarse a l a e s t ac ión do 
Lyon . A l tomar el tren, la s é ñ o r a de Ze-
ballos echó de monos u n m a l e t í n de mar 
no, en e l quoN guardaba todas sus alha-
jas, que v a l í a n m á s de dos millones de 
francos. Siisprnclieron el viaje y se avi-
só a la Po l i c í a . 
Unas horas después , al chófer del co-
che que h a b í a n tomado en la avenida, de 4 
los Campos E l í seos c o n d u c í a la precio- , | 
sa va l i j a . L a s e ñ o r a de Zeballos quiso 
entregar una suma importante a l hon-
rado chófer , que éste se negaba a acep-
tar, hae i éndo lo , por f in, ante las instan-
cias dei ex presidente cubano y del di-
rector del hotel. 
U n a carta del general Homenaje a Francisco 
ZARAGOZA, 5.—El gobernado* c iv i l , «s-
ñor Sempnin, a su regreso de acompañar 
al Rey en su viaje hasta Tardienta, ha ma-
nifestado a los periodistas quo en el pueblo 
de los sin trabajo, contribuyendo de u n de Alhama, donde marchó para esperar al 
modo definit ivo a modernizar el pa í s y Monarca, fué recib'do en la estación por el 
colocarlo en el puesto que le correspon- Ayuntamiento, el delegado gubernativo y nu. 
Reichsíag" 
Los diputados cenmnistas tenían armas y 
explosivos guardados en los pupitres 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 5.—Con pjutorización de los 
presidentes del Reichsta.g y de la Dieta 
prusiana se ha verif icado ayer un regis-
t ro en los pupi t res de los diputados co-
munistas. Ent re los objetos hallados f i -
g u r a n pistolas, explosivos pa ra grana-
das e importante:* documentos. 
El Congreso cemóérala yanqui 
Otra suspensión después de 70 T O t a c í o n e s 
NUEVA YORK, 5.—La Convención d e m ó -
I ernta, que h a b í a reo.nitíado sus sesiones, se 
j ha aplazado1 p o r segunda vez hasta el l u -
nes, después de llegar, sin resultado defini-
I t ivo alguno, a su 70 votación para eiegir 
. . . * ' candidato a les e'eccicnes p a r a la presi-
Homenaíe en Alhama di j dencia & ia república. 
L A i m L E T T E , CANRIDATO 
PROGRESISTA 
ÑAUEN, 5.—El partido progresista yan-
qui se h a reunido en Congreso en Cleve-
land, habiendo eíegido como candidato a 
l¿ presidencia al senador Lafollette. En el 
discurs» do apertura el presidon^e dijo que 
la efia que ha barrido a les Gobiernos re-
accionarles de Inglaterra y Francia y ha 
hecho vacilar a i de Mussolini, llevaríl a La-
follette a l a nresidencia de l a república.— 
T. 0-
Navarro 
Un m i t i n patr iót ico 
la U m o n Los tradidonafetas , 
Patriótica 
Reunión en Bilbao 
_ B I L B A O , 5.—Los elementos i radiciona-
gstos pertcnecientcf* a l Círculo (Lea l tad 
T r a d i c i ó n a l i s ta» se r e u n i r á n m a ñ a n a pa-
r a tomar acuerdos relacionados oon la, 
o r i e n t a c i ó n que d e b e r á seguir el ¡partido 
respecto a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Se asegura que ¡a r e u n i ó n sorá m u v 
ínler&santc> debido a. las dos tendencias 
ifiio existen dentro de dichos elementos, 
pues mientras unos so manifiestan en el 
wentido de sumarse a la U n i ó n P a t r i ó t i -
»••, otros SQ oponen a ello rotundamente. 
de entre las naciones europeas. 
E s p a ñ a , t e r m i n ó el doctor Di l lon , ha 
sufrido grandes injusticias en el extran-
jero, motivada?, en parte, por la tenden-
cia entibe algunos elementos a l l amar l a 
a tención sobre ciertos acontecimientos, 
y per razón de las pocas noticias a u t é n -
ticas que se han dado de las rcforma.s 
que han sido inic iadas y de los nuevos 
idcaJeg quo e s t á n causando u n efecto tó -
nico entre los po l í t i cos e spaño le s . 
meroso público. 
Después verificó rma recepción en la* 
Casas ConsistoTialos, pronunciando discursor, 
el alcalde y el delgado, elogiando la ac-
tuación deT señor Semprún. Sesnidamonte 
fué obsequiado el p-obernador con un banque. 
te quo le fuó ofrecido por el Ayuntamiento, 
y por la tarde asistió a un mit;n. en ol 
que hablaron ol alcalde v varios miembros 
de l a ü n i ó h Patnótiea. E l p o b e r n * l o r re-
^ s u m i ó l o s d i s c u r s o s , agradec iendo las m a n i -
, , i • I f ^ ^ C i o a w de afecto que se le h a b í a n t r -O í r o b a n q u e t e a don h ^ o . 
^ . ( M . - L u e f r o . a c o m p a ñ a d o d e la s a u t o r i d a d e s y 
d e l p ú b l i c o que a s i s t i ó al m i t : n d e l t eo tro . 6 a ¡ o Ponía 
i se trasladó a la estación a esperar al Rey. 
Este, asomado a la ventanilla del coche. 
SEVILLA, 5.—Esta tarde, a la una y me- ¡ rtgwdeoió las ovaciones de que el público Je 
ia, se ha-celebrado en el salón de lujo hacía objeto. E l gobernador marchó con-
El aniversario de las 
de T o l o s a 
iavas 
L A «CAROEÍNA, 5.—ül p r ó x i m o d í a Ib, 
Aniversa-Tio de las Navas do Tolosa, se 
(Celebrarán en esta, ciudad solemnes fies-
tas, a las que c o n c u r r i r á una c o m p a ñ í a 
• ¿ e í n f a n l c r i a , c o n banacra y m ú s i c a , fck 
Hacen grandes preparativos para que las 
•fiestas tengan ia m a y o r a n i m a c i ó n po-sible. 
del Tasajo de Oriente el banquete organiza-
do por los magistrados de esta Audiencia 
y los jueces de instrucción en honor de don 
Galo Ponte. As.stieron al acto todas las au-
toridades. 
E l presidente de la Sala ¿e lo Civi l , se-
ñor Escalera, después de leer las adhesio-
nes recibidas, pronunció un sentido discurso, 
enalteciendo la figura del señor Ponte. 
Este, a su vez, hizo uso de la palabra pa-
ra agradecer el homenaje y hacer constar 
la simpatía que ha despertado en él Sevilla 
y su pueblo. 
Hallazgo de restos humanos 
S E V I L L A , 5 En unas excavaciones que 
se hacían para construir un nuevo puente 
del ferrocarril hfn encontrado los obreros 
restos humanos, que, a ¿imple vista, pare-
cían datar de mucho tiempo. Del hecho se 
dió cuenta a la autoridad judicial, qre ha 
ordenado el traslado de los restos al depar-
tamento anatómico. 
Un caso g^ave do insolación 
S E V I L L A , 5.—Esta tarde ha ingresado en 
estado agónico en la Casa de Socorro del 
distrito de Ssn Román un mendigo, recogi-
do en las chozas de Aznalfarache oon sín-
tomas de insolación. El calor ha sido ho^ 
asfixiante. 
versando con el Soberano basta Zaragoza 
sobre asuntos de interés para la provincia. 
El señor Semprún ha regresado muy sa-
ti&'echo. 
Un banquete al eecultor Bueno 
ZARAGOZA, 6.—Los socios del Casino 
Mercantil han lanzado la idea, que desde 
el primer momento ha sido muv Ven aco-
gida, de ofrecer un banquete al escultor don 
José. Bueno, con motivo de su triunfo en la 
reciente Exposición Nacional de Bellas Ar-
tes. 
Descarrilamiento en Alcázar 
Delicioso en el café, te, ¡eche... 
Uaa copiia CD toao momento predispon© 
Pío ocurren desgracias y la vía queda 
expedita a las pocas horas 
ALCAZAR, b.—Esta madrugada, pró-
ximamente a las cuatro, d e s c a r r i l ó u n 
t ren especial do m e r c a n c í a s en el kiló-
metro 202 de l a l í n e a de Alicante, entre 
las estaciones de Gangueras y Vi l l a r ro -
bledo, a consecuencia de l a r o t u r a del 
eje de uno de los vagones, quedando la 
v í a general interceptada. 
De Alcóza r sa l ió inimedütamont© u n 
t ren de socorro a l pnnto del accidonte, 
y la v ía quedó expedita a las nueve do 
l a m a ñ a n a , habiendo sufrido retrasos 
de impor tanc ia ü n i e t m e n t e el t r en mix-
to de A l c á z a r a Alicante y los correos de 
«Va lenc i a y de Cartagena, No ha habido 
a la más agradable actividadi desgracias personales. 
Sé aplaza la expedición aérea 
al Pelo 
Les acroplai?es itnlínnos ha rán este año 
la t raves ía del Atlántico 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL.) 
ROMA, 5.—La expedic ión a é r e a a l Po-
lo, que per la re t i rada do Amundsen 
queda ahora a cargo de l a Aviac ión i ta-
l i ana y s e r á mandada por Locatel l i , ha 
sido aplazada hasta e l ' ve rano de 1925. 
Esto a ñ o los aviones h a r á n la t r a v e s í a 
dol A t l án t i co saliendo de Pisa p a r a ter-
m i n a r en el Canadá.—Daffina. 
e q u ' s o envenenar a los 
delegados rusos 
Los manjares del banquete celebrado en 
Londres habían; venido de Xlusia 
— ü — -
LONDRES, 5—Hace algunos d í a s u n 
personaje que hace a ú n poco tiempo re-
presentaba a la Rusia sovietista en u n 
p a í s vecino ofreció u n banquete cu ho-
nor de los delegados rusos de l a Confe-
rencia anglo sovietista. 
D e s p u é s del banquete, casi todos los 
invitados prefientaron s í n t o m a s de enve-
nenamiento, y varios de ellos tuv ie ron 
que ser llevados a l hospi ta l m á s pró-
ximo para ser en él asistidos. A h o r a 
bien, >se ha comproibado que so h a b í a 
servido a lo3 invi tados var ios platos de 
pescado y de caviar, enviado especial-
mente de Moscú para el oanquete. 
Roban siete millones en un 
tren en Alemanüa 
AQUISGRAN, 5 . -Hace algunos d í a s 
na sido robada una exped ic ión postal 
m i l i t a r , conteniendo valores por u n to-
ta l da cerca do siete millones, en el t ra-
yecto del f e r roca r r i l de A q m s g r á n a Ron 
dheid'e. 
Las pesquisas de l a P o l i c í a han dado 
como resultado l a de tenc ión de uno do. 
Jos autores y de un encubridor, c o n f i á n - i 
dose en l a p ron ta captura de los de-1 
m á s . 
Con mucho gusto publicamos la siguiente 
carta que el ilustre geaerai barón de CasaDa-
valillos envió al d: rector de «Prensa Asocia, 
da» con motivo de la ent'.onización del Sagra-
do Corazón-en la Bcdaoción do esta Agencia 
periodística. 
«Señor don Pablo Sáenz do Ba-rés, direc-
tor do «Prensa Asociada». 
Muy señor mío : Contestando_a BU atenta 
carta fecha 26, me es grato manifiestar a 
usted la satisfacción con que recibo su afec-
tuoso saludo de felicitación y la amable de-
¡ ferencia de invitarme al acto conmovedor de 
i la entronización del Sagrado Corazón de Jé-
| sus en esas oficinas, placer del cual me v i 
i privado por ru('s muchas ocupaciones, pero 
i asegurándolo que, además de haber conferí-
do mi representación al teniente de Infan-
tería, ex prisionero, don Esteban Gilaberte 
Ara para que hiciera a usted prefente mis 
sentimientos de gratitud hacia usted, les 
acompañé en espíritu a tan simpática cere-
monia, que para mí Oene algo más fraseen-
deneña que la simple ceremonia de ritual.^ 
El señor Gilaberte me ha etpresndo cuán 
conmovedor fué para él el deferente saludo 
y piadoso recuerdo que dedicaron tanto el 
excelentísimo señor Patriarca de las Indias 
com usted a los que, en cumplimiento del 
deber, sufrieron los rigores del cautiverio y 
para los que allí inmolaron sus vidas al la 
barbarfe rifeña, puesto el pensamiento en 
Dios y en la Patria. Aun cuando el teniente 
Gilaberte ya expresó en mi nombre y en 
ol de los compañeros ausentes su gratitud 
por tan conmovedor iccuerdo, ha de serme 
especialmente agradable hacer constar a us-
ted direcíameníe mis gracias más expresi-, 
vas y la seguridad de mi «istinguida con-
sideración v respetos, rogando al Sagrado 
Corazón de Jesús colme de dichas materia-
les y espirituales a todos ustedes, a su dis. 
fcingnida familia, redactores y empleados pa-
ra ol meiór servicio de la Patria y de la mi-
pión civilizadora y do fraternidad reservada 
a -'a Prensa católica. 
Pociba con el .ie?* monio de mi amistad-
el esludó de su afectísimo Seguró servi-
dor, q. e. s. m. , Felipe Navarro. 
30 junio, 1924.» 
Estafa de 14.855 pesetas 
En el Juzgado do guardia presentó ayer 
una denuncia por fcStáfa, &a nombre del 
Banuo liispano-Amea-lcauo, don Enrique de 
las Alas Pumariño, contra el ex apoderado 
de 'dicho estiabkj^imienfco de cróldibo don 
Pedro Dioste Eain, que jOn l a actualidad se 
encuentra e q l a cáivxd a responder de otra 
querella presentada! coatra é l por falsedad 
y estafa. 
E l aludido señor Rieste ocupaba o l car-
go de piimer subjoíe d© Contabilidad dol 
citado Banco, hassta 1920, en que se le nom-
bró apoderado dei mismo. 
A l poco tiempo el señor Diente inventó 
u n procedimiento para disponer do un cré-
dito en el Banco Hispano-Americano, no 
obstante e l hallarso prohibido por ésto el 
que hicieran tal cosa sus empleados 
n A1 / ^ f 0 ' XT0, dÍ.rÍsi6 ^ un ^ g * ' suyo, 
Uamado don Ni lo Marín Eobed, hablóndolé 
do un negocio de frutas y cenvencióndolo 
para ¿ u o g^tionara del Banco Hispaoio-
Ame^ano la concesión de un crédito de 
S ^ T ^ T do la ope-
rac.ón el señor Bieste oepositó en ol Banco 
de referencia 75 acciones de ferrocamlc^, 
4e su Propiedad, consi^ndoias a nombro 
aol^ señoil I Marín, 
tJSfe a SU V f ' entre°ó ^ apoderado un 
taloawio con cheques, fínnedos en blanco, 
quo el señor Dieste empleó pára "íetirar a 
s u añ ojo las cantidades que tuvo por con-
vemente vMás tarde retiró las aecioLs, rnc-
diacte la firma, quo también obtuvo, del 
señor Morm, y el cual n o tuvo inconve-
mento en lacilitársela, puesto que las ac-
ciones no eran suyas, sino do Dieste, quien 
a p̂ oco dejó 'do perteaiocer al Banco en 
cuestión. 
En aquel momento, y merced a la.?! com-
bma^o: es que, como apoderado de la cn-
tjttcd Encona, pudo amañar el señor Dies-
to, la cuenta corriente dol señor Marín apa-
iTca--COn Un Saldo en contra de éste do 
I4.8ai) pesetas, perjuicio que, en ' definitiva, 
ha sufrido el Banco Hispano-Americano. 
A s o r e y 
En el res torán Ideal Retiro se celebró 
ayer el banquete organizado por el Centro 
de Galicia en honor d'sl i lustre autor de, la 
bellísima estatua «O Tesauro». 
Go-n Asorey ée sentaron el • subsecretario 
de Gobernación, don Severiano Martínez 
Anico; los señores Sotomayor, Calvo Sote-, 
lo, marqués do Leis, Francés, conde de Cas-
tolo, Cobián, el encargado del despacho ' f y 
la Dirección de Bellas Artes, señor Pérez'' 
Nieva; Rodríguez Vigur i , Porteia Vallada-'* 
res, Méndez Casal, Alvarez (don Basilio), 
Martines d.e la Riva, Durfin y Lóriga y el 
secretario del Centro de Galicia, señor» 
Guerra. 
El señor Guerra dió lectura a numerosas 
adhesiones, entre las que había de ¡os se-
ñores Carracido, Benlliure, L<3pez Mezquita, 
Sánchez Rojas, Espada (don Llis), 'Francos 
Rodríguez, Correa Calderón y alcalde y 
presidente de la Diputación de Lugo. 
Ofreció el banquete tícn Basilio Alvarez, 
y ios señores Mart ínez do la Riva, que pro-, 
puso que se adquiriera por suscripción en-
tre los gallegos la estatua de Asorey para 
ofrecerla al Museo de Ar te Moderno; el se-
ñor Francés, que dió cunta de que ei señor 
Pór t e l a había ofrecido con ese objeto 6.000 
pesetas, a fin de que el glorioso escultor 
tuviera las ventajas económicas de la pr i -
mera medalla, ya que por opinión general 
la tiene, rectificando al Jurado, que sólo 
le concedió la segunda. 
E l señor Porteia Vslladares habla a ex-
citaciones de todos; explica e l ca rác te r de 
I protesta del banquete contra el fallo del 
Jurado, que los gallegos tiorJen obligación 
de rectificar, porque la estatua de Asorey 
tiene ca rác te r representativo de la raza. 
El señor Rodríguez y i g u r i dijo en acVni- : 
rabies y elocuentís imas frases lo que sig-
nifica el arte regional, excitó a todos a ve-
lar y luchar por Galicia y t e rminó pidien-
do que se restablezca la Escuela de Gana--
dería írallega, suprimida recientemente. 
El señor Cordero dijo un bello discurso 
en gallego, y pronunciaron frases de estí-
mulo les señores Neira, Pérez Nieva, que 
nrouuso que la estatua fuera .ado.uirid'a pa-
ra el Museo de Ar te Moderno; Calvo Sctelo 
v el señor Mart ínez Anido, que prometió 
apoyar cerca del Gobierno las oeticicr.cs 
oue se habí'an hecho en favor de Galicia, o 
hizo votos por la prosperidad de Asorey, 
Galicia y España. 
Asorey, con movidísimo, dió brevemente las 
gracias, y a prepuesta del señor Cordero se 
acordó d i r ig i r un telegrama de febci tacrón 
a la señora del artista. ' 
Socie dades v comerencias 
PARA HOY 
ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE 
LOS POSEEDORES DE MARCOS E N ES-
PA^JA.—A las nueve de la mañana, junta 
íreoieral extraordinaria en los salones ücl 
Círculo de H Unión Mercantil . 
PARA EL LUNES 
COLEGIO DE MEDICOS.—A las ocho, 
doctor don Angel Castresana, «La oftal-
moscopia a la luz libre de rayos rojos;*, 
con proyecciones. 
La pluma fuente «MONTBLANC», 
reconocida de fama mundifd. scríl 
regalada por los papeles de fumar 
«NIKOLA» y «CLASICO» a sus con-
sumidores,, a cambio de 200 tr.p»« 
da l ibri tos o estuches do «NIKOLA» 
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(3) Dominara « de jíilio ¡ic iSü-t 
o l u n 
• < H a causado hondia sensac ión en to-
• Sa l a Prensa de M a d r i d la Expos ic ión 
1 abierta por la Escuela de C e r á m i c a , cu-
I v a labor del curso se ImUa acreditada 
; | r ) o r las 800 obras que l lenan el sa lón . 
Mien t ras todos i i a b l a n del va lo r . a r t í s t i -
co y t écn ico de l a Escuda de C e r á m i c a , 
• ^ yo 'qaizro indicar afeo de su valor edu-
cativo y social, algo de cómo ha v iv ido 
y vive esa admirada ins t i tuc ión , algo, 
m en suma, de lo mucho que, como obra 
h u m a n a v e - ^ l o l a , nos ensaña t ras el 
b r i l l an te 'colorido do sus flores y sus f i -
g u r i l l a s vidriadas 
El Congreso Eucarístico 
de Era^a 
Primer día de sesiones 
i • o—— 
BfíAGA, 3.—Han comenzado los traba-
jos dal Congreso con una misa dol Espíritu 
¿ í m o , cclcbrüfla. en Ja Catedral por ei Car-
denal legado, a la qu© siguió la comunión 
do innumerables fieles,' tantos, que cinco 
Prelados est-uvieron adminiytrando el saut^ 
sacramento durante cuarenta minutos. 
E l celebrante dirigió una elocución a* los 
asistenteíi, en la que enoarecüó la bondad 
del Pontífice al delegar en él pora sentirse 
presente on aquel Congreso. 
A la« onco de la mañana e© celebró la 
primera sesión de estudio, en la que des-
11 HítJ'J • * ' . j i ~ "» -̂•* vjwv 
L a l lamada Escuela de C e r á m i c a , ae i Qrr0]jai.on iutero-oantoG te«is sobr© temas de 
M a d r i d es s in diada alguna, la peor i las Cofi-adías del fíantísimo Saorameuto, De-
i n k a l a c i i ó n ' do las muchas peores que, voción de las Cuareata lloras y Perfección 
r t ^ n d o n del ministerio de I n s t r u c c i ó n de la educación religiosa de los niños, el 
S L ' Es u n solar terrizo, apartado ^ e n d o p a d ^ Aiej^dnno Ix-ntuga, el se-
puolica. L-s u n , • a nador gilva Gonzalvez y la señora doña 
de l a calle por u n a pobre ^ p i a ^ Berfca Y do . 
u n lado del cual se levantan una hi lera 
de cuartuchos que hacen de talleres, hor-
Por la fcaixle tuvo lugar en la iglesia dol 
.. Seminario la primera sesión solemne del 
nos, e tcé te ra . De aqueUo» cuchitri les nan Congreso, con asistencia do todos los Pre-
saJjdo todas esas preciosidades que el lados que encuentran en Braga, excep-
búb l i co admi ra y colma de alabanzaSL j to ©1 Obispo de Loi/ria, al que una enfer-
• Por crué ai-te t a u m a t ú r g i c o l a ins t i tu- j medad retiene en ©1 lecho, 
- ión del Estado peor dotada no-s da u n | E l Arzob-spo de Braga anuncia que 
•,. , «crviáto^iflA,? Pnr nrtt^ iasumíl la P-osidencia el señor Cardenal le-
rendumento t ^ c s p l é l a d ^ Pa jarea de Lisboa, doctor Antonio 
de l a voluntad de unos hombre? poseí l | lén¿e2. Bolo> 
iíos de u n ideal f inn í s ih io , que^ a ñ o tras | Avanza ^ al Ci0ntro m estrado con i 
a ñ o vienen haciendo c o n s a g r a c i ó n de su;unn. firmeza extraordinaria en sua ochenta ' P a ñ a -
juventud y de eu talento a la obra pa-1 y ¿cs años^ y refiere la carta en que Su 
t r i ó t i c a do reconquistar para la c e r á m i - ! Santidad le confiere ©1 encargo do repre-
sa e s p a ñ o l a loa laureles de pasados d í a s . ¡ sentarlo, no por méritos propics, sino por 
Entrega de una eslaíua de 
Isabe! la Católica 
Serü InaugnratJo en Srji Salvador en la 
Tiesta de la Eaza 
E n el estudio del escultor s eño r Cu-
l l an t Valera se celcibró ayer tarde el ac-
to de hacer entrega oficial a l min is t ro 
de l a r e p ú b l i c a de E l Salvador ae la 
estatua de K-a-bel l a Ca ió l i ca , que sera 
colocada frente a la entrada del Palacio 
Nacional en San Salvaoor. 
Asist ieron a l acto el marques de las-
Torres de Mendoza, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
su majestad el K c y ; el m a r q u é s de Es-
te II a el minis t ro de aquella r e p ú b l i c a 
y l a ' s e ñ o r a de Fuentes, el s e ñ o r Spoior-
no, pr imer min is t ro de E s p a ñ a en i 
Salvador: d o ñ a Blanca de ios Kios, v i u -
da de L a m p é r e z , y e l señor Torres Que-
V EíSiO la entrega el s eño r Cullant VaJera. 
v el Min i s t ro s e ñ o r Fuentes, con clocucn-
tes v sentidas palabras, hizo resaltar ci 
amor que demuestra su pa t r i a hacia la 
madre de su razo a l colocar e s a ' e s t á -
tina en el d í a dedTcado a E s p a ñ a . 
E l m a r q u é s de Estella contes tó reco-
giendo esa m a n i f e s t a c i ó n de amor de la 
r e p ú b l i c a hispanoamerjeana do celebrar 
y perpetuar u n d ia .tan grande pa ra Es-
p a ñ a y para A m é r i c a . 
Seguidamente se s i rv ió u n ,esp léndido 
« l u r c h » , en el qu© so. b r i ndó en oordia-
i los palabras por E i Salvador y por Es-
Antonio Díaz obtiene ei primer puesto de |a ciasificaclón general. 
Desarrollo poco emocionante. Algunos percances. Penúltimo d:a de ca-
rreras en ei hipódromo á f ! | Castellana 
Malos principios 
Por qtiinta vez so ha celebrado en ©1 niuy 
^•onociaq cJrciúito Guadai-rajnarí>Ja-vacorrada 
ia cañe ra de he. Dcco Horas, la prueba 
más iinpurtauíc del calendario español. 
Los retirados 
¡Los eorrodores qu© no participan son los 
siguientes : 
J. ÍL. Bourbon («sidecarsf. 1.000 c. c ) . 
\'ie<r.t.o K«ure («sidosiars», (500 c. c ) . 
A l principio, roomo ai final, hubo que la- ¡ Carlee Govcucjhea («S'Jottcrs», 175 c. c ) . 
manúar, desgraciadamente, algunos graves 
accidentes por parte del público. Los datos 
5f a q u í es tá lo m á s donoso de este asun-
to. É s o s jó\"enes maestros ceramistas, 
razón do su jeraa-quía. 
Cerca como está ya d© la bora de com-
cuyas f irmas relucen en j a r rones pía- F * - ^ ^ ^ 1 gSg^ 
U ^ , , ^-^^ U^TY-IT^C nrr» C0 a L) ,0s ÍG ^J3- concedido la dicha 
tos y tallas no han f d ; d o J ^ 1 ^ 5 ^ ; do asistir a tan grandiosa manifestación de 
fesores de l a Escuela hasta hace m u y , íe y e.iloarfeticaj J ^ complace en 
L a estatua, modelada per el s eño r Cn-
l l an t Valera. es de f a m a ñ o heroico (do-
ble dél na tura l ) . 
L a noble f igu ra de la Hcina e s t á fun-
d i d a en ibronce, y l a cara y las manos 
esculpidas en m á r m o l Manco. 
Én el pedestal lleva ia siguiente le-
yCrida: 
«A Isabel I , Madre de A m é r i c a . » 
i os peores 
dicen cris-
con Rran E l día 1 de ju l io ss influ 
éxi to al público el nuevo Hotel Castilla, p n -
| poco. L a Escuela de C e r á m i c a era u n ob!,el^ar quo tcílo P o ^ ' , ^ Bin distinción 
I recurso que los pol í t icos t e n í a n a l a ma- ¿0 daseg ni edades, se ha adherido al Con-
I no para favorecer a deudos y amigos ;• greso. 
el director del establecimiento se v e í a ' Hace a c'cntinunción algunas considera-
de vez en cuando sorprendido por nom- ciónos muy oportunas acerca de la natu-
bmmientos en l a Gaceta ds profeso res rs.l&7Sii y objeto del Congreso, y termina 
v agentes técn icos de nombres descono- « ^ d a n d o a lo* fieles a vivir una vida enca-
^idPs y funciones altisonantes, y s e g u í a ^ ^ X T ^ i ^ J Z di 
sin sa l i r de sorpresa al ver que los tíuios y BO v5ren cr:stiana.mente. 
meses y los a ñ o s pasaban y los t i tu la- r^sp, ,^ del Cardenal legado hicieron uso 
res no pisaban el antedicho solar, n i de la palabra el señor Arzobispo Primado 
para enterares de a dónde ca í a . Los y los señoves Bernardo Vasconcelos, Car-
profesores de hoy eran unos buenos mu- los Braga, el éaiiónigo sfñbr Choural y el 
'chachos que trabajaban por amor a l ar- ^ócfot Dinir dn< Fonséoa, los cuales fcrafearr 
M (en sentido recto y figuTado). y aque- temos tan sugestóvps como éstos: «La pa?. ^paf ío la y francesa. 
l íos sei^íores eran los profesores que co- ™ ™ s ; 0 ™ K ^ T ^ P0r «d*8**8 ^ ^PrCIOS ^oDEEiDOS M , • - _ « An rmA • ©aristia», «La esistenei-a oucanstica en las íri . i-v-iva —""-E---4-1"-'0 
hraban por amor, no sabemos de qué . . . cá,.w,es'y Í~piba;lgsV) Y otros | _ • 
L a Escuela de C e r á m i c a e n t r ó en una , Terrnin:a(Jr, ia ^sy>n; ^ congresista, se; t? í . t f r t W O / J 3 , v „ r - ^ ' r * " ^ 
fase de v ida nueva con l a c a í d a del r é - . dirigieron a la Catedral, dondl asistieron I E*Xtremaqul 3 p l w C m e j p r a S 
^ümen pol í t ico, que todos maldecimos. | a unas vísperas sólomnes.. en las que ofició 
L a jus t ic ia q u e d ó por esta vez en el jus- el Obispo do Oporto, don Antonio Bariosa, 
. to-fiel . F u é necesario un golpe de Esta,-, E l Prelado de Angra do Heroísmo, d 
Castro Moire' 
mas importemt^ apar&aeu en otra sección 
de esto periódico. En la carrera en sí, uno 
de los conductores, ol marqués de Casa 
Córdoba sufrió un percance, que, afortuna-
damente, no reviste la gravedad que se cre-
yó en un principio. Ocurrtó en su segunda 
vuelta, y es dobieíneníe sensible porque en 
la primera realizó un tiempo magnífico, que 
hizo abrigar las más halagüeñas esperanzas. 
Público, animación c inscripciones 
Celebrado en un día de labor, todos es-
peraban menor j>ersonal, y, desde luego, 
menor animación que otres veces. Así fué, 
electivamente, que uo se 'vieron /las gran-
des aglomeraciones de 1923, por ejemplo, 
y la imponente cantidad de «motos» y «au-
tos» que suelen trasladarle al teatro de ia 
lucha quedó reducida a su más mínima .ex-
presión. K i siquiera a ú l t ima hora de la 
tarde acudió allí el gentío de otros años. 
Lo peor es que cuando, por tales circuns-
íancias, no so esperaba el menor contra-
tiempo, se ha registrado una jomada des-
aíortunada. 
E l conjunto de lag inscripciones arrojó 
mayor éxito que en 1920; se habían reuni-
do SO concurrentes, y solamente tres de 
ellos no tomaron parte, de los que dos se 
1 decidieron a úl t ima hora. Poco más o me-
•nos, se ha visto la misma calidr/d, y para 
dar un verdadero carácter internacional, no 
j faltaron mote-ciclistas ingleses. 
Esclución 
La primera suelta 
Oscar Loblanc es el primero que cruza 
la meta, empleando en el recorrido una 
b.ora nueve minutos veintioüho segundos, 
tiempo inferior al de otros años y qu© es-
labieco. por lo tanto, el «record». , Queda-
mos &n quo os la vuelta más rápida, con 
la particularidad de establecer la morca, 
no solamenle cíe los autóciclos, sino tam-
bién de log «sídecars» y «motos» solas. 
El mejor tiempo antcjrior era. ol de Ma-
teos, de 1922, que marchó a 75 kilómetros 
C5S metros por hora de velocidad medi?.. 
L a mejor vuelta de ayer supone un pro-
medio de 81 hiló metros por hora. 
Después de Os jar Lcbl.mc ftpjaneció el 
marqués de Casa Córdoba. Tiempo: una 
hora once minutos diez segundos. 
La indicación cronométilica. sobre algu-
nos corredores en esta vuelta nog ahorra 
algunas líneas : 
Joaquín Vidal («moto» de 500 c. c ) . Una 
pptó'M siteita 
Esta vuelta fué cocsegivida ünicarnonto 
por siete concurrentes, que son , los siguien-, 
les; Joaquín Vidal, Austico, Díaz, Leblanc. 
Ivlauvais, ¡Andrenio y Calvet. 
Resultado 
Por muchos detalles que ultimar, tiem-
pos o recorridos que-couírontar, roducit, et-
cétera, no so nosi facilitó el resultado ofi-
oial. 
Por los datos que botaos procurado por 
nuestra cuenta, podemos, desde luego, an-
ticipar este resultado provisional ; 
ClasiScacCón por categorías 
Bicicletas con motor 125 e. c. ; 
i . EM!L.1.¿2N'0 SANZ, sobre Hovin. y 2. 
Guillermo Antón. 
Scotters. 175 c. c. : 
1. ALI'XIEDO HORTELANO, 8obr¿; Ro-
vin, y 2, Miguel García. 
Moto''i'.',letas 250 c. o. : 
1. F. SAINZ D E LA MAZA, sobr© Ja-
mes, y 2, Maawel Cauvó. 
MotocieleWis 350 c. c. : 
1, EEDEKTGO SAGiLiJirO, sobre B. S. 
A. ; 2, Manuel -ítft?;, y 3j Antonio Eieiro. 
Motocicletas 'SOO c. o.'í 
1, J O A Q n v \ tDAL, sobre Norton; 2, 
hora diez v siete mita utos -nueve segundos. I Spencer; 3, Z. Mateos; 4, Francisco Lo-Antonio Díaz (autociclo). Una hora diez 
y echo minutos quinr'o segundos. 
Juan McMvaás (autociclo). Una hora diez 
y nuevo minutos veinticuatro segundos. 
Femáaid Maj^-uorite (autoeíolo). Una hora 
veintidós mmutos nu.evo segundos. 
zano, y 5, Anstice. 
Autocicloá 750 o. c. : 
W. o. (sin cómpeterieia), ROMAN UR1-
BESAI/30, sobm B. N . C. r 
Auto-iclca 1.100 c. c. : 
1, ANTON'IO D I A Z , 'sobre Amilcar; 2. 
• I i-l 11 viWví iJ-Xi-l i <• v • w o • ~j -— i v — • " 
Jucn Calvet (autociclo). Una hora vein- Oscar Tobiano; 3, Juan Calvofc, y 4, Juan tídés minutos diez segundos. 
1,05 36 corredores que tomaron la salida 
realizan 1» primera vuelta. Naturalmente 
Man vais. 
Cakgoría mili tar («si^ecers» 1.000 c. c .) : 
1. FÉÁNCÍÍSCO OTERO, sobro Harley, 
mera pláya, próximo al Gran Casino y ca- j jssoiuoioa é^os han hecho la tercera vuelta las 
pil la cíe San Roque; grandes vistas al mar. j En los seis infíos en que viene ceiebrán-1 cletas con motor realizan su primena. Emi-
Su nropictario, don José Martínez, que «ose (este hace el quinto, porque no hubo j üaco Sanz emplea- en el circuito tres horas 
basta el año actual tuvo a su cargo el Ho- Doce lloráis en 1920), esta formidable ca-j treinta minutos onanenta y nueve segundos, 
tel Inglaterra, ha dotado al Hótei Castilla rrera, todo el mundo ha podido observar j Se^urd* vuelta 
eset "fnfifi mcdemON «confort», habitaciones j una gran evolución respecto a las catogo- i 
amplias, lavabos con ag-ua corriente, cuar- rías, o con más exactitud, las clases del] Tres corredores desaparecen en esta vuel-
ño, Sfeívicio esmerado en res torán- , cocho. 
En los comienzos liabía un número 
duciclo de ccr.atro medas», y su carren 
miraba con menor interés. Las «dos» y <j 
rueda?» abundcb'm, si bien 
ce- ; e. 
;na Comisión de Badajoz vlsitaríj 
Dirccto ' io 
preoommar 
oí rango de ios autóciclos se 
ieruJras las «motos» solas dc-
iecrr:-» se han dejado casi a 
!¿ias a ia ¿categoría mil i tar». 
Í lo-s «tres ruedes». Las «mo 
a ú n a cuajitos l a conocen de cerca. Son ]lcs> u&pan consten temen fe a la ciudad, en 
chicos de la calle los que recoge en sus tremes espeoiaics, centenares de 
« nartes se siente 
l a s elementales manifiestan e s p o n t á n e a himnos eucaríst iras. Ia confirmación de la | p ^ J * -en ia u ó m l s í ó n a tocias las enti- j términos generales, ¡no se" han saboreado 
y frescamente su vocac ión a r t í s t i c a , en--;profunda^fe católica del pueblo portugués, j ¿ a d e s de la provincia . 
talleres. Esos chicos, aue en las escue-'; tas, v on íodí 
£ 
y 
cuentran a l l á quien les s o n r í a y tomoj E"tre los congresistas hay dos canónigos 
en serio sus r a s g u ñ o s llenos de p r o m e - p ^ n o s i^eles de Tuy. 
eas, y les dé medios de ser artista., sin i *^ 
dejar de sed obrero, y acuda a tiempo 
Se l ib rar los del amaneramiento Inevita- i 
t i le ¡para ei quo carece de d i recc ión . po- ¡ 
m o n d ó l o s de cara a l a naturaleza e ins- : 
p i rándole is santo hor ror a copiar yesos.; 
y estampas. Esos n i ñ o s potores ha l lan en i 
§a Escuela modelos p a r a s u pale-'a en 
perros y gallos, carneros y patos, man-
zanas y p l á t a n o s , rosos y azucenas, que 
son ta les: el perro er< porro, y el gailo i 
os gallo. Para ellos llega a ser u n as ió-1 
•rrhñj que copiar de estampas abre una 
pa ra esta provinc ia . E l Rey r e c i b i r á a | En 1P¿ Djxse Horas de 1924 la falta de 
f-ongresis- j i a c o m i s i ó n el viernes por l a m a ñ a n a , «motos» mermó indiscutiblemente el inte-
entro los i -gn gobernador ha invi tado a tomar | rés del circuito. Y más quo la falta en 
JJEA USTED LOS TTEUNES 
"Voluntad" Bibliografía Neurastenia, estóniKgo, intestiuoá 
GEAIV HOTEL primer orden, «comiort» 
el marqués de Casa Córdoba, quo sutre 
percance en ei kilómetro 02 tío ia earre: 
lera de La Coruüa; i'-ahasar Sáneos, y uno 
de ios militares. Por la rotura de un neu-
iviático sobrevino oi «capofcage» del coene 
que guiaba el marqtsés. 
Leblanc. sigue ostentando el mejor tiem-
po: una hora, diez y sioto minutos quince 
segundos. 
Juan Calvet. Una hora diez y ocho mi-
nutos omcüeata y cuatro segundos. 
Joaqum Vidal. Una hora veintiún mmu-
consiGGliabiemonte, y , en! tos treinta y tres segundos, 
los han dominado la si- Francisco And.c-nio. Una hora veinticua-
tro minutos veinticuatro segundos. 
Fernando Sirvcnb. Una hora veinticuatro 
minutos cuarenta y un segundos. _ 
De las bici-jlotas, Antón realiza peor 
tiempo: tres horas treinta minutos' un se-
gumdo. 
Tercera suelta 
Otros tres corredores se quedan en el ca-
mino, sin conseguir esta vuelta; son ellos 
Francipoo Blanco. X . X . y Pedro Montero. 
Leblanc fe aproxima a su primer reco-
rrido eon una hora diez minutos treinta y 
un segundos. 
Antonio Díaz. Una hora diez y seis m i -
nutos veinte segundos. 
las emociones de este -¡esport» por la ansen-
j cía de dc-s marcas que so oensideraben co-
mo eternas rivales: la I l a i loy y la I n -
jdian. 
j Todo lo que se podía esperar se redujo 
¡ a la lueha de los autóciclos, que, por cier-
to, no rindieron lo que so buscaba, eomo 
jno sea a últ ima hora, y debido más bien 
I a un ligero incidente de uno de los concu-
I r rentes, que procuró nivelar la situ-acltó'n. 
L a salida 
No se optó pol-
lo séptimo del 
d 
herida, cuya cicatr iz no se borra j a m á s . 
reapare- y les pone bozal, y les prohibo íag 
, ciendo. de cuando en cuando, ca las auto-j r'a ture Jes expansiones aceroa de sus hijas 
Desdo hace poco tiempo vien 
»n- í tu es el Éétado ratrósTad oorrea ridiides. va loealéé-, ya centrales, ¡a preo •ograeio que encadena 
u n presupuesto fan tá s t i co , se t ras ladan m^ i tó s ' a c ion popuiao- y 
a u n a r e g i ó n t í p i c a do Espaf ía en hus- hhortvd de pensamiento, que cons- « 
¡ca de modelos 
C ó r d o b a , Estella^ rsjvnus ae san i-euro, ^ modemas. 
Candelario, e tcé te ra , son lugares cuyos Hubiera sido ridículo, en ese régimen, ¡do , ' i l u s t r ando 
tipos, edificios, paisajes, indumenitarias iniciar siquiera unai idea contraria ai pi- j cariñosa iiap/nensión: 
i t i tuía, juTttamenüo con el tblefono y la l ael s gentunaments esioafiolos: ^ \ • i , • 
„ , ,,0 . , , _ ^ _ „ 'neurastenia, una do las grandes conqms-
t, lla. Are as d S Pedr , •+„e ^ ^ U 8 H 
Tk¿scur r ido este lapso de tiempo, se vis-
dado en ei ariiou- I lumbra, desde luego, ia lucha .entro los dos 
té, de la partida j corrodoros mtínoionados. Vidal se destaca 
e conjunto. Poco después de las siet© s© j en Es ^motos». 
ció en la Alameda de Guadarrama ia sa- Caarta Yttelía 
lida a S6 corredores: una salida, individual, recorrido ya circulan solamen-
con un intervalo de un minuto en.xa cada corr«,-¡o.es. Los primeros puestos de 
y comerme pro.-isumente al orden j l a ¿lasififi^ión general resultan invaría-
les. 
Medio recorrido 
la mitad del re-
'%s do seis horas do 
consultamos los kilóme-
Del lanz'amiento, cuatro corredores se des- tros que cada corredor ha recorrido aproxi-
establece la cla-v „ j < . • , . , tacán, con ia impresión de ser ios prime-i madameute. Si entonces se  
^o cabe nada mas patriarcal ni mas con-• 6n volver: .iJhhm¿, Vidal , Biaz y mar-j siñc-aeión, sería la siguiente: 
movedor. E l Estado, ^presenta aquí el dul- ^ s de Casa C<5rdoba.' . . . 
y amoroso papel , cuan-
be con 
de de- Giertíímente, no se vieron los aet alies ul 
riqueza « c - . an¿axes i0 traían a mal traer, o de co-
cora-tiva que aJegra Los ojos ©n l a iprc-1 
áefnte 




que de memoria y a.l a rb i t r io consri-
t u í a n hasta hace poco todos los m o l i -
vos e spaño l es do decorac ión , e s t án a q u í 
„ceíntnplirados en l a v a r i a d í s i m a perso-
En general, yo opino que todo cuanto es nok.ble. 
nuiqstras personales opiniones en materia.! ¿eá no dicen piropos, porque son más eivi- ' 
de estética {ómetñi,-;—que -e^ lo que conV jizados que nosotros; pero ye 
bituye, bien de-finido, ol piropo—es qui/.d i quo es ! Tal vez se ha presentado en peores con- , Sirveut. faá« verdad que no dicen piropos porque i dickmes qué otros años, si bien la dife-! Categoría militar. — 1 , ÍR> Bollerizo; 2, J i-
una eolemne meonvcmencia. Los wíiorea ¡no «e les ocurren. i m W a debo ser i n s i g a t ó n t e . No quita, sin - t o f e , y i). Otero, 
n a l i d a d de las regiones d? .F.<pa.fta BS gobernadores y a vicies bm mediado seré- No es esto censurar a los ingleses, pues ¡ embargo, para que se derrumben todos los i 
toda Eanafia l a W se nrovecta en eso^1 ? C T ¿ Só da un *n * * cra0 esto d(> o .-urdírsenos piro-1 «rocorcTn» S á b l e c í d o s ant.erioxmeaate. i 
™ V A T r - ^ -A . ^ecta en eso?» wcnipulefiO de sus dfebenes. que, a. fin áé. fc» sea una superioridad de nuestra, raza De V i l 
a d í e l o s . Cada rep-ón tiene su luz pro-, formar sobre la materia un criterio justo | k r o sí es decir quo-bueno, malo o i¿di 1,8 
p i n . Cada gente I ñ s p a n a POsee »u pe- y desapasionado, quiso exnerimentar perso- . f e r e n t e - e í piropo es un resultrmte natural ; fonso a Navacen-ada. así, así. 
cu l i a r belleza. A todas acudo la Escuela nairoente J a sensación cel piropo. A este | de nuestra constitución, como un rebose de í OoncHda de todos es la distancia to ta l : 
de C e r á m i c a en demanda de i n s p i r o d ó n . 
No e>s de los m á s peqivcfios este mér i t o , 
de tantos como nos revelan ositos rprecio-
sos cachivaches...: pero en eslo tiene l a 
palabra el amigo Hams. 
M . REBFERO GARCIA 
Empieza la huelga inglesé 
en la construcción 
(RADIOGIÍAJIA BSPBCIÍL DE E L D E B A T E ) 
LEAFIEI /D, 5.—Ha empegado hoy la huel-
ga de obreros del ramo de construcción, 
a pasar del Tribunal de información que 
ge ha constituido por orden dei Gobierno. 
E l paro alcanza a 700.000 ebreros— 
T.. W. S. 
LA CRISIS P E LA T i y i E ^ B A 
LOQ^jpKSS; 5.—La crisis de la habi tación 
es tan aguda en Loiidpes como en Madr id 
Se ba dado el caso de que un magistrado 
qu« entendía en un asunto do alquiierea-
fj. pregtmitar a una test;gO'si era la propie-
taria, recibiera la siguiente respuesta: 
—No; coy la sub'ar renda tar i a de la &u]i-
arrenefetarla. 
por aivevía en la 
©srrapulcío e tre &> fin ^ ¡p e e©?.- tra fi a. ! L  V Ualba a Guadarrama es lo mejor v i Es esta vuelta íotalisima para Lsblanc, 
' - TWn eí ^ v « , , ¿ - 1 * ^ - Revueltas lo peor. De San Ihle- ya que pierde una .hor 
caja dol cambio. E l circuito lo realiza na-
da menos que en dos horas y cuarenta y 
nueve segundos, siendo pasado entonces 'per 
Díaz. 
erecto, sahó desde su despacho a dar una j miestra hirriento sangro meridional, y que! conviene, no obstante, recordarla, y a fin 
yueltecita por laE ga l e r í a del Ayuntamien-; ^ impertinente, por lo tanto, aplicar a él i do poder apreciar la carrera con la indica- . . 
¡Z\ „ S : Poi su meieacion, M mtenoB de otros pueblos y otros tempera- eión de los tiempos empleados. E l circuito i En les últimos momentos, la diferencia 
nablsn aportado previamente los upares mmntns r< J c -n c i i-, • i i • i J J Ak- ^„~r-Lr~. rJ^f^ . t** xnomu». JJÔ  0CUpa G-uadarrama-ban Bafnel-Ee-! de unos doc-e minutos se los reduce ceda con pncargo ce mamlestar a su paso sus TSI_ „• , , -bn fin, unimos nuestro roto personales opiniones sobre su persona. Uno A 
le manifestó oncia del piropo reglaroeíntado, tal como 
la subsis-!'ongedlja! Granja-Navací-rrada-Vilialba-Guada-! vez. y cuando faltaban veinte minutos para 
tenúj las pestañas riza- 4 - . , 
das; otro, quo tenia bigote de capitán ge-i 0 , f w r o el cloaId,0 de E1 
neral; otro, quo al andar metía el pie de-1 f p que T ' 0 , ^ a f ^odo de 
recho... A l llegar al cuarto o auinto iifiet a CBbo \ clasificación de los piro-
pos. Temo quo los lím<tes sean algo des-
dibujados y den lugar a apreciaciones per-
sonales y disputas. 
Algunos han pencado «ta una selección 
antolósicm^por la Academia Española; pero 
e lo mejor sería el establecimiento 
el alcalde dió por terminada la prueba, 
dcicloramdo que aquéllo era idiota y salva-
je, y dictó un bando a rajatabla multando 
a los piropeadores. 
Sin embargo, yo croó que el que con ma-
yor acierto ha resuelto la cuestión es el 
alcalde de un pueblerllio andaluz que, goil 
g'úu dioea-, acaba do publicar un bando, 
dirid^-r.do los p.íoncs en soeces y corree-
ios, y guardando la ccndcoiación tan sólo 
para los primeros, 
Muy bien. Ese e~ un criterio prudente, 
ilustrado y moderno. E l piropo, como fcan-
ta«5 otras cosas, debe sor reglamentado, no 
rrarrua mide 93 kilómetros 880 metros. i terminar el tiempo estipulado, las, doce ho-
E l monos avezado en ostias cuestiones Iras, l a diferencia llega a ser de •t'ies mi-
puede deducir qua esta gran distancia resta i ñutos escasamente, contando, naturElmente, 
no poco interés; ya quo hace falta mucho; el margen de tiempo do la salida, 
tiempo para qne log corredores vuelvan a i Por fin. llega Antonio Díaz a Guadarra-
apareoer ente la vista del espectador. ma. Leblanc se detuvo ya en La Granja. 
la diferencia de categoría, cuando m u - . y 2, Ramón Boyerko. 
Clasificación general 
1, ANTONIO LIAiZ íAmilcar). 
2, Oscar Leblanc (Salmson). 
3, Joaquín /Vidal (Xorton), 
4, Juan Calvet. 
5, Juan Mauvalc. 
o 
Dos e x c u r s i o n i s t a s mueríos 
En las primeras horas ue la mañana da 
ayer salió do Pozaelp el automóvil 12.831 M . , 
conducido por con Ildefonso Diez v Diez y 
ocupado por su hermano, den Pablo, y RUS 
amigos don José Her ía , alférez de Artille-
ría ; don En» lio Fontana v don Eugenio Gon-
zález. 
Marchaban hacia Guadarrama para presen-
ciar la -carrera de las Drce Horas, v al lle-
gar a! kilómetro 20 de la carretera de La Co-
ruña volcó el ' 'auto», debido al exceso de 
arena depositado en aquel punto. Los via-
jeros salieron lanzados del vehículo. Veci-
nos do Las. Rozas y la pareja de la Guar-
dia- civil de servicio los trasladaron a aquel 
pueblo, donde se les asistió en la Clínica 
de Socorro. A i ingresar en ella murió don, 
Pablo Diez ; su hermano, don Ildefonso, pre-
sentaba graves bebdas en la cabeza y en las 
piernas; don José Hevia resultó con lesio-
nes de carácter menos gravo ; el señor Fon-
tena, con una extensa herida en una pierna, 
y el señor González, con lesiones gravísi-
mas. 
Los señores Diez y Diez son lujes del abo. 
gado del Estado don Ildefonso D'ez. Gómez, 
y se hallaban veraneando en Pozuelo. 
* » 
El -ioío del puesto de Guadarrama comu-
nicó a mediodía de ayer que a las ocho y 
treinta de la mañana había volcado en el 
kilómetro 62 de la carrete ca de La Coruñ-a 
el vehíciilo que conducía el marqués ce 
Córdoba que tornaba parte en las carreras. 
El marqués, que sufre heridas de grave-
dad. fué trasladado a Guadarrama. 
En el mismo parte se dice que en ol k i -
lómetro 87 el soldada de Intendencia Mn-
nuel Gonzá'ez, también corredor, sufrió 
otro ac-'.áente, resultando con lesiones .de 
reía{•!va importancia. 
* * * 
- E l corredor Sirvent, al pasar per San Ra-
féfel, atrepelló a un niño de irnos tres años, 
dejándc'e imiartó. 
En Otero la Guardia civil detuvo al co-
rredor. 
* «• » 
En el kilómetro 14 de Tea carretera de La 
poruña "volcó el «auto» 12.816 M . , y en e l 
toc-ldcnte resultaron c>n lesiones graves el 
chófer. Fermín Herradón García, de vein-
t ún años, y con otras- de pronóstico reser-
vado Manuel López Fernández; de diez y 
nueve, y Salüstíano Auguera Esteban, de 
diez y siete. 
EBOGILV314 DEL PIA 
EXCURSIONISMO.— Excü rsiOii a i a Pe-
<iri2a \ É fi&úz&nüHj del Club Indian. 
A^E"l'lSMC».—í. Concurso organizado por 
l í Gimnástica Españolo-. A las echo en su 
camuo. 
2. Concurro ci-rranizado por la A-raipa-
ción Oercittvn rerroviaria. A las sieté. 
S O r - v D A Í i E S - - J - u t i ordinaria del Real 1 
Madnd F. C. A las diez y media de la 
in-ñans . 
rOOTBALL.--c;Arcna3> contra «Nortea, 
campeonato infanti l , A las nueve y medi'a, 
en el campo ¿1 la Ferroviaria. 
P.!^..OTA VASCA—Partidos en el frontón 
Jai-Alai. A Ins cinco. l íe aquí el progi'ama: 
I . Araq'-nst^.n-Elorrio contra Amorebic-
ta ILJfttwesmí. 
I I . Be^oñós Il-Cartabria contra Quinta-
ra I-Ochoa. 
I I I . Soiozribal-Amorobieta I-contra Izáis 
ryxvrrr.-T'fi-r -̂'. 
• GARBERAS DE CABALLOS A las seis. 
ClasiñOadón por categorías 
Organizaolén I Bicicletas ^ rcobr .—l , Guillermo An-
ión, y 2, Emiliano Sauz. 
Soot'ers 175 ó. c.—1, Alfredo Hortelano, 
y 2, Miguel García. 
Me-los 250 c. o.—1, F . Sáinz de la Mata, 
y 2, Manuel Cantó. 
iMótos 850 c. c — 1 , F. Sagrado; 2, Ma-
nuel Uiloa, y 3, Antonio Bieiro. 
Recorrida' tcir:o T):az. 3 Calvet; 4, Mauvais, y ñ, 
Séptima vuelta 
creo qu í í  
da la previa censura. E l ciudadano, antes 
de^ salir, acudiría a la oficina censora, y 
allí rnanif«€tari& sus ' propósitos. 
- -Señor censor: en el día de hoy pien-
so decir tal y ía l cosa. 
Y el censor contestaría: 
—Bueno; no está mal. . . Sin embargo, 
convendría Hmsr un poquito eso... ¿A ver? 
Choca el expreso París-Rema 
(BdUíIOOCAMA RSfBCUL DK E L LEBATE) 
Ñ A U E N , 5 . ~ E i expreso Pa.ris-Roma ha 
chocado cerca de Génova con oTro tren. 
Se sabe que hay muchos pa-sajems he-
r idos, pero no se hn ida fie n i n g ú n muor-
1 ¿to. E l cochc-coinedor" r e ru l t ó dcstroza-
| W — J . O. 
suprimido... ¿Pu€s qué, porque unos cuan- c7m "sto<1 Weáaria, bien asi? 
tos ciudadanos, abusando de sus derechos. s 1 o ^ ^ l o s dos-afeotuosamente, Hmaríe'/n 
se permitan inatnife^tar algunas imerosio-
ne« demaíiado- ínt.\mas, ha de condenarse 
ya la costumbre poética v nacional di»l pi-
ropo? ¿Acaso no puede reunirce toda una 
lista, de ptropps blancos, cosió si dijéramos 
d<- i - el sencillo c inorent-ísimo {clvtílénetl 
o \rrlrecher¡i\ hastai el delicado c ingenio-
so \Amia. usted mejor que un Lqngines!? 
¿Qué malicia hay en el ] Quién fuera ado-
quín para gut vste.d me phatol í i . . ¿Cabe, 
por otra parte, co»» más honesta que el 
¡ Vaya cfildo!? 
Decididamente, el criterio medio de 
h o y , a t a r e, c a r r e r a s e n l a a s t e i 
ŝ Oor̂  alcalde es el justo y prudente, y 
además el que deja al Estado en ur.a pn-
niaión más airosa y simnaticA. Xo es el 
Estado tiirauo. que arnoráara a sus hijos.. 
y perfft-.ic-onarlan el pimpo, hasta conse-
guir el mayor gibado posible de corrección. 
En fin, las autoridades decidirán. Lo úni. 
co quo yo repito es que el piropo no dobe 
desaparere--, per imaginarics prejuicios OÍ-
vllííadoveé. Porque, créanmelo : el andslur 
que. cimbreando su cuerpo junto a una bu'e-
na meza, inicia una aventura galante c^n 
un piropo, no ©s—pese a nuestros europei-
zantes—ai reá« a i menfls civilirado que el 
scíior 8ik«ei»í!© e iaipéridó qu» en .un mu-
tic-hdl i-»^!¿« A en una cervocen'n alenaa-
na ofueoá üna: taza de W y un bollo a IÍI 
sefiora linfAMna que, solitaria en otra m-é-
sa, le mira con sus pupilas azules, húme-
da? y sumisas como k s do una vaca... 
José MARIá PEDIAN 
PROPIETARIOS C A B A L L O S jinetes 
proBablcs PROPIETARIOS 
PREMIO BOILED EGG, 1.250 pesetas; 2.200 metros. 
Primer D. Sementales..;,! Lion d'Or -5 1 75, g (j.a g^jg 




Escuela de Equitación. i8 Roya! 
Escuela do Equitación, i 4 LA POUPEE 
Píópietaric 
75\ $ Garrido. 
72'.$ Letbna, 
PREMIO QUO YADIS, 2.000 pesetas; 1.300 metroB. 
Marq. Vda. "WUa^odj^.. j NIGHT Ií.A.L'?.'i'.... {fii;»F. García. 
¡Karq. Vda. Vllagodio..^ Night Haunt ! 5 r C0 No -orrorA, 
fTuan P. de León (S Ljcloida ! 4 "-Méndez 
Duque .Viburrlvo.-:1uc...-!C Jlappy «o Lucky i 4 ! ̂ 4.'.v........~eV.¿ 
Francisco Ced^nas 7 San¿u...'". ! 3 ' f 
PREMIO ANTÍYARI, 10.000 pesetas; l.iCh) metros. 
Juan Cal vi ¡2 Konvonir Je Biyonn 
Duque Aiburquerque,.. ifí Kappy ¿o LllCk'y 
Francisco Jaquotot !4 Miramar 
Barón de Velasco [6 SaiiTon«a 







. .. — . . . . . . .^.¡„ jjü, J/V/I.VIVTUJH;!..^... ¿ '. ¡iO V.ooKo. 
I Marqués Martr-rcll jó Kamnba | 54; RoclriTuca. 
PREMIO FERNAN N ü R E Z (vhandícan»), 2 300 | 
PRECIO L E SAÑCI, 2.3C0 pesetas; 1.800 mstnre. 
Marqué de Corpa.....:. 1 SIR RERTOUS o I-«21 *rereU? 
Pépósitó do Remonta...;2 Aldv.ork 6 I 62i * F . García 
Lanceros Fainésio '3 r-eauvais 4 I 62i*fíéÍmonte' 
1.300 ír.oti'os 
thmiag* O ña jul io de 11524 (4\ E L D E I E S A T ^ MADRID.—Año XIV^-Nfcrau Í.G72 
f e m e n i n o s 
i «Se ha puesto un poco dijicil eso de ca-
BaTse», nos escribía reciente mente ún(t lec-
tora. Y es verdad : son inconiables las I"'6 
ti ¿os diez y ocho u\tos piensan: «¿Con 
•Quién me casare yo?», para acabar por prc-
•guntarsc, motan» ólicamente, a ÍOjs veinti-
tantos o Jos treinta: «¿Quién se casará con-
migot» Las causas de ese creciente rctrai-
fniento de los hombres fronte el matrimo-
>nio son muchas, y una de ellas, acaso la 
Inwfg decisiva, la frivolidad, la coquetería, 
¡la desenvoltura, cuando no peligrosa, ,fea, 
'el poco seso y las cero virtudes de hogar, 
•en tin sm fin de muchachas que no tienen 
'más que un caudal'... de pretensiones. 
i Estas, muchachas, fistas señoritas innu-
/•tnerables {el papá coronel o brigadier, ma-
gistrado, alto empleado, médico, catedráü-
fcp etc., ele.) podrían, en un plan más se-
\riot ser mucho más felices, con menos 
flirts, menos afán do exhibición y do vida 
a lo grande, una ^ida que realmente no co-
^responde a su verdadera categoría social 
¡do burguositas, de burguesitas que han na-
'cido y viven en un hogar no próctr, sin 
'más millones ni acaso más fortuna que el 
sueldo del coronel o brigadier, magistrado, 
alto empleado, eto., etc., o sea el sueldo 
•de papá. 
Tantos vestidos, tanto lujo, tanto deta-
Íle, tanta señora de compañía y tanta in-
utilidad para el gobierno de una casa y 
para todo IQ g«e una mujer laboriosa debe 
saber, es algo que resulta desproporcionado. 
Cierto que los padres de esas 7nuchaclMs, 
¡qué error], fomentan, o al mfenos c o n s í c n -
ten, que sus hijas se eduquen muy mal... 
'Pero, en definitiva, el hecho es uuo: que 
esas muchachas pierden su juventud áspí-
rando a... imposibles, que los pos'.bles mfl« 
.ridos se divierten con ellas,, pero no se cd* 
'san, asustados de tanta coquetería y do tañ-
ías'pretcnsiones ; y que para colmo de des-
dichas, el pobre papá, el coronel o briga-
dier, magistrado, alto empleado, etcétera, 
tetcétera, se marcha al otr0 mundo cuando 
nadie lo espera, llevándose la llave de la 
despensa, según reza la frase popular, y 
Entonces, ¡adiós vestidos, lujos, señora de 
compañía, pretcnsiones y competencias con 
otras muchacha^ de más sólida y cimenta-
da posición] E n cambio, el baiacazo eco-
nómico, y con él un martirio para el amor 
propio, y quizá el arrepentirnicnio de haber 
perdido «na juventud no engañando a na-
die, sino e^íjc-flátídóso a si misma con aquel 
infantil delirio de grandezas... ¡Cnánías lá-
grimas, cuántas desesperaciones a la hora 
de diquidar» esas sevdograndozas, a la 
hora de tener que reducirse hasta puede que 
a la estrechez'.... 
Y para los padres de esas desventuradas;, 
padres que no supieron 0 no quisieron edu-
carlas cristianamente, disciplinadamente, 
virtuosamente, prácticamente, ]qué remor-
dimientos, qué justa expiación] E n lugar 
de corregir a su hija, do orientarla de for-
mar su carácter, formando a la mujer dig-
na do su misión, claudicaron, se rindieron 
mil veces a sus caprichos, dejaron en liber-
tad absoluta sus pasiones, su vanidad, su 
soberbia, su frivolidad su coquetería..., 
acabando hasta por hacerse cómplices de 
sus ligerezas. No hubo tiempo para acon-
sejarla, ni solicitud para dirigirla, ni en-
tereza inflexible para el «»W>, frente a lo 
que no debe ser o no conviene que se haga. 
j y el resultado fue e s » hija aturdida, ba-
nal, sin seso, fatalmente desgraciada en el 
porvenir, esa muchachita «de a t / ó m o » . em-
perifollada, adobada, superficial, coqueta, si 
acaso con un barniz piador.o, p'cro con el 
xdma fría y el cuerpo casi sin ropa, porgue 
ella difte que ir asi es muy elegante... ^ 
¿Qué hombre se casará con eso? y s* no 
se casa, ¿cuál será el^mañana de esa mu-
chacha inútil para si misma y para hacer 
¡a felicidad ajena, sin medies prácticos para 
la lupha por la vida, y tal 'vez sola y sin 
fortuna? 
] Triste porvenir, cuya visión sombría es 
tina dolorosa realidad para muchas, para 
'mnchisimas mujeres]... 
Tiene razón nuestra lectora : «se ha pues-
ta un poco difícil eso del matrimonio-». ¿Pe-
ro quiénes tienen la culpa? ¿Los hombres? 
¿EV'is? ¿Los papás y las mamás de ellas?... 
.¡¿Todos juntos? Meditemos..., y ustedes, se-
ñoritas, si quieren ser elegantes de verdad 
<S 
(Continúa al final de la 2.a columna.) 
E L 
Ayor mañana dió posesión del cargo de 
subsocretario dol ministerio do la Guerra al 
general duque de Tetuán el presidente del 
Directorio, quien, al presentarlo al personal 
del departamento, hizo grandes elogios de 
sus cualidades. 
« «- » 
Después do despachar con los subsecreta-
rios de Estado y Gobernación, ol marquiís 
do Estalla recibió al direeter general do 
lientas públicas, señor Becerril; al emba-
jador de Francia, al señor Benlliure y a. los 
generales De Borbón. Villalba, Feijóo, Suú-
rez Inclán y Sacristán. 
<Í * -* 
El nuevo subsecretario de Guerra, gene-
ral duque do Tetuán, estuvo ayer tarde en 
la Presidencia para saludar al marqués de 
Estella. 
* * * 
Viciaron ayer al general Navarro el jefe 
del Gabinete diplomático del ministerio de 
Estado, marqués de Aycinona, y el delega-
do de Hacienda en la provincia de Sala-
manca. 
* » * 
El presidente de la Comisión gestora de 
empleados subalternos, señor' Villafúfila, ha 
visitado de nuevo a los generales del Di -
rectorio po,ra rnteresar el pronto despacho de 
las ror-l ama clones que tienen presentadas. 
La Comisión salió muy complacida de su 
visita a los generales. 
Toma de posesión del nuevo 
gobernador 
El duque de Tetuán dió ayer posesión, a 
las once de la mañana, del cargo do gober-
nador civil do Madrid a don Ignacio de Pe-
ñalver Zamora. E l personal del Gobierno, 
presidido por el señor Peñalvcr, tributó al 
gobernador saliente una c-ar'ñosa despedida. 
Elecciones para ei Tribunal 
x Centra! Ferroviario 
Ayer se rennió la Junta de escrutinio 
—ti— 
En el local del Consejo Superior do Fe-
rrocarril os ̂  en el ministerio do Fomento, 
se ha reunido la Junta, de osorutinio del 
Tribunal central para proceder a la procla-
mación do los í:eis vocales propietarios y 
otros tantos sustitutos, elegidos por sufra-
gio directo e ia3d>/idual por todos los obro-
ros y agentes de ferrocarriles en explota-
ción que .han de formar parte de dicho 
Tribunal central. 
Lr* Junta de escrutinio, que está com-
puesta por den Antonio Santiuste. como pre-
sidente de la Audiencia de Madrid, y do 
don Luis Morales, por la representación del 
Estado; don José María González, por los 
usuarios, y como secretario, don Antonio 
Velao Oñate, tasdárá bastantes días en fina-
lizar su misión, ya que el número de vo-
tantes excedo de G0.00O. 
A la sesión de ayer asistió numeroso pú-
blico, compuesto en su mayoría de obreros. 
Seminario Conciliar de Madrid 
Acaí'.eiuia gratui ta 
—o— 
E l día 7 comenzarán a funcionar las cla-
ses de la Academia -preparatoria gratuita 
para los niños que pretendan ingresar en 
el curso próximo. 
Los que rleseen inscribirse pueden hacer-
lo en el citado centro todos los días la-
borabies. ce cuatro a cinco de la tarde. 
u o r t o p o r e l t r e n 
C a Inspección ae Po l i c ía de la estación 
del Norte comunicó ayer a la Dirección 
de Seguridad que, s e g ú n declaración 
de varios viajeros del sudexpreso, este 
tren arrolló en la es tac ión de Villalba a 
un muchacho, produciéndole la muerte. 
y además casarse, pónganse, por si acaso, 
en otro plan más serio, mág recatado, más.. . 
dff señoritas. 
¡ I's un consejo y el consejo de... un 
hombre, al f iní . . . 
E l Amigo TEDDY 
U n a p e t i c i ó n de Ios¡][ 
canarios 
Recibimos el siguiente telegrama, que au-
torizan con sus firmas los presidentes do 
la Cámara Agrícola, do la do Comercio, del 
Consejo de Fomento, del Círculo Mercan-
t i l y de la Asociación de Exportadores do 
las Las Palmas: 
«'LAS PALMAS, 4.—Denunciado el Tra-
tado que venía regulando las relf.ciones co-
meresaies entre España y Alemania, ios fru. 
tos de Canarias no podrán ser introduerdos 
en el mercado alemán sino mediante el abo-
no de derechos elevadísimos. La situación 
que el nuevo estado de cosas crea a estas 
islas es gravísima, pues el mercado alemán 
absorbía la tercera parto de la producción 
de plátanos. 
S:endo la agricultura y la exportación de 
sus productos la única riqueza de estas is-
las, se comprende la ruina que las amenaza, 
por lo cual rogamos a ese importante perió-
dico que apoyo las gestiones que entablamos 
cerca del presidente del Directorio para que 
recabe del Gobierno alemán que declaro la 
libre importación en Alemania de los pláta-
nos y tomates procedentes de Canarias, en 
obligada reciprocidad del trato que las mer-
cancías alemanas disfrutan a su importación 
en estas islas, en donde, por razón de la 
franquicia de sus puertos, entran libres de 
toda clase de derechos. Confiando en que 
la justicia de, la reclamación merecerá su 
volioso apoyo en favor de esta apartada re-
gión do España, le saludan agradecidos.»— 
(Siguen las firmas.) 
-EE¡-
L a or¿ja de oro a 'Maera' 
— B 3 — 
por el artículo 29 
Animación grande, vistosas colgaduras. 
Muchas cábalas acerca de quién so llovar.i 
la oreja de oro... 
Algunos claros en gradas... 
¿Fa l t a rá Cañero en el programa? 
MAERA DE PRECIO 
El primer bicho de Martínez es negro y 
lustroso, con bragas y algo gacho de herra-
mientas. 
Maera le tira a guisa do saludo unos__chi-
cotazos bajos, pues el morlaco no se deci-
de al ataque del escuadrón. 
Toma, sin embargo, el btcho en un solo 
tercio las reglamentarias, pero sin pegar du 
ró ni producir bajos en La caballeriza. Des-
tácase Manuel en el tercio de quites sobre 
su compañero de tanda, ei Algabeño. Acep-
tablemente pareado el colmenareño, pasa a 
la jurisdicción de Maera, que lo toma en ta-
blas del 2, consintiéndolo y sujetándole va-
liente, para pasaportarle de una estocada 
hasta el tmango, administrada con decisión. 
(Ovación y vuelta a la redonda.) 
Con lo vahen te que hoy 
v'.ene Manuel ante el toro, 
t ira la- oreja d© oro 
un «ren 
-o—-
Lo de! Banco dq Casüüa 
El Tribunal Supremo ha devuelto al Juz-
gado especial instructor la causa que por 
estafa se sigue contra el Consejo de admi-
nistración del Banco de Castilla. 
La Gala que ha entendido en el sumario 
expone su conformidad con las actuaciones 
efectuadas por el juez eeñor Oppel. y reitera 
que no procede decretar el procesamiento 
de los consejeros. 
A las partes querellantes se Ies dará co-
nooimionto de la resolución, habiendo dlic-
tado ya. las órdéne^ oportunas para ello el 
juez especial. 
* -•!; K 
La intervención judicial 'de la suspensión 
de pagos del Banco da Castilla avisa a los 
acreedores que el Juzgado de primera ins-
tancia del distrito de Chamberí, secretaría 
del señor Argote, que conoce^ del expedien-
te, tiá acordado la suspensión de la Junta 
de acreedores, que estaba convocada para 
ol p r ó ^ m o miércoles, día 8 del actual, y su 
sustitución por el procedimiento escrito que 
autoriza la ley especial 'que regula este 
asunto 
Eí Nuncio en las escue 
del Ave Mará 
lar» 
Ayer se celebró en las escuelas que doña 
Antonia de Medrano fundó y sdstiene ea la 
oarretera de Extremadura una simpática 
fiesta, que pros.dió el Nuncio d© Su San-
tidad, monseñor Tedcschini. 
En primer lórmino, la caritativa dama 
doña Julia de Lampérez distribuyó entre 33 
pobres socorros en ropas, comestibles y di-
nero cu metálico, y a continuación los es-
colares realizaron ante su excelencia unos 
exámenes, que demostraron bien a las cla-
ras su aplicación y el celo de la fundado-
ra y de las profesoras que a ellos se con-
sagrr-n. 
Así lo dió a entender, expresando su ca-
tisfaccíón en una elocuente plática, mon-
señor Tedeschini, que terminó dimdo |&u 
bendición a los alumnos e invitados. E l 
Nuncio escribió y firmó luego en el álbum 
de lo casa un delicado pensamiento. 
A l b o r n o z p r o c e s a d o 
o 
E l letrado don Alvaro de Albornoz, que 
fué detenido, como dij imos, por supues-
to desacato a l presidente de l a Sala en 
el T r i b u n a l Supremo, donde informaba, 
ha sido procesado, y ha prestado ya de-
c l a r a c i ó n ante e l juez del diat r i to do l a 
La t ina , 
E l Colegio de Abogados, que ya inició 
su i n i e r v e n c i ó n a raíz de ocu r r i r el in-
cidente, e x a m i n a r á e l caso. 
MARCIAL Y E L MANSO 
El segundo es un precioso ejemplar re-
tinto, de Villar, gordo y bien armado. Pero 
tiene más lámina que temple, porque a los 
primeros picotnzos vemos que sale suelto 
do las garrochas. 
Ha podido, a pesar de ello, Marcial sacu. 
dirie hasta cuatro verónicas ceñidas y va-
lientes. 
Mas para los quitos no ha habido oca-
sión por la huida condición del bicho. 
Tras' los garapullos sale Marcial a matar, 
y ©n las inmediaciones de los toriles tras-
tea por Ifí cara y caza al fugitivo de un 
pinchazo hondo, y hay pitos para Lalandi-
ta y para su enemigo. 
Es la marca de la casa: 
privilegio de invención. 
TA Marcial... ni «Jaquetón» 
le pasa! 
TOCANDO E L TAMBOR 
Negro ©! tercero, aeud© con más sangre 
a l a caballería qu© el anterior. Más dócil 
tP-mbién. embiste al engaño francamente, 
por io qu© la tanda Marcial-Villalta so es-
tira con la capa, reali/.ando en los quites 
toda suerte de filigranas. N i que decir tio-
. no que Lalanda torea ©n uno de ellos «con 
i la capa puesta». 
i Carrato y Cástulo Martín palitroquean 
bien, y (Villalta sal© a comerso este toro 
bravo que 1© cupo en suerte. Tantea con 
l a zurda, pero no aguanta la acometida, de 
la res... Y , en vista de ello, trastea con la 
derecha con más desahogo, pero sin parar 
ni castigc.r al comúpeto. 
Un pinchazo no le hace la menor mella 
al ^oro, que sigue a todo esto con la boca 
cerrada. Otra sangría, un sopapo y sísete 
descabellos. 
Cuando un toro sale bravo, 
y así torear se deja, 
hay que cortarle la oreja... 
y el rabo. 
E L CAMBIO D E L ALGABENO 
' ' No cambia Algabeño con las banderillas 
! en este toro cuarto. No. Cambia todo ¿L 
"en todos les toros...; porque no es aquel 
mnohacho animoso y valiente del año pa-
sado. Ese es el «cambio» del Algabeño. 
Acude el fastuoso bicho de Villar a la ca-
pa dol mozo, que no le aguanta lo debido, 
bailando más de la cuenta. No todo consis-
te en estirar los brazos. 
Tampoco con la flámula logra José cal-
dear el ambiente, aunque tira algunos mule-
tazos con la zurda. Pierde'terreno, vacila. . 
Y cuando se decide a herir, no se decide, 
pinchancho en hueso sin estilo. Con malas 
hechuras también mete media estocada alta, 
que mata sin puntilla. 
Si la afición se le acaba 
al niño (¡cosa muy seria!), 
no catará ni la ferfa 
de la Algaba. 
¡ LA OREJA D E ORO! 
Esta es... ¡Mirad qué toro! Grande, gor-
do, con empuje; barre la plaza, pidiendo pe-
seprss Soup3 ia m * 9 m u í 
F O S M O A O A E 
elcríes. 
1 3 3 O 
jssüfas üe ifOEspsítss MÍPIIÍIBÍÍ. Terpeifres 11 ÜB Vaiorus. 
E S T A D O D E SITUACION D E L A COMPAÑÍA EN 31 D E DICIEMBRE D E 1923 
F O N D O S D E G A R A N T I A : 
Capital social suscrito 
Bfeserya estatutaria 
» p'ara eventualidades 
» » fluctuaciones de valores. 
i Matemát ica (Ramo 'de vida) . . 
» de b e n e f i c i o s para los a segTira -
dos de Vida 
> para riesgos en curso (otros 
Ramos) 
» para siniestros y seguros ven-
cidos 
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R E P R E S E N T A D O S C O M O S I G U E 
Obligaciones de los accionistas Ptas. 10.500.000 — 
Propiedad inmueble, prdstamcs hipote-
carios, nudas propiedades, etc. j> 14.044,281,69 
Valores mobiliarios » 43.582.657,95 
Anticipos sobre pólizas de seguros de 
Vida de la Compañía » 5.0(59.601 — 
Prés tamos sobre va'lores » 76.000—< 
Rientas. efectos y primas vencidas pen-
dientes de cobro » 1.645.350,19 
Depósitos en Bancos, Caja y deudores 
diversos, menos acreedores > 7.135.8-11,07 
Ptas. 82.353.731,90 
rroposiciones de seguros de Vida, presentadas en e l ano 1923: 3.069, importando , Ptas. 45.535.240,10 
Pólizas de seguros de Vida emitidas en el mismo año: 2.742, importartdo Ptas. 40.746.440,10 
Capitales de los seguros de Vida en vigor en 31 de diciembre de 1923. Ptas. 236.868.934,75 
Rentas Vitalicias v'.i Ptas. 410.086,(A) 
Samas pogadns a los asegurados en 1923 Ptas. 7.66'5 4."f).n6 
Sumas pagadas anteriormente , » 108.8-44.746 25 
Potal pagado a los asegurados por la Compañía desde su fundación Ptas. 116.511.186,21 
lea... Pero, más bravo aún Muera, desafía 
al de Villar, abriéndose de capa para aguan-
tar enormemente la recia acometida. 
El loro PASA por la í'&ja del brianero, y 
las aclamaciones iienau el espacio. Pepítes'e 
la hazaña en los quites inmediatos, y cada 
lance es un ¡olé! y una salva de aplausos. 
Todo esto lo hace» Manuel erguido^ sin IVJ-, 
torcimientos y con pasmosa, emocionante 
naturahdad. 
Cuándo Maera requiere los palitroques, ya 
tieno a 'todo el público a favor de obra. Dos 
pares de banderillas acreditan una vez más 
la facilidad envidiable del que fué magistral 
rehiletero do Belmente. 
Ej brindis de Maera en cA centro de la 
pla?,a quiere docir que viene a CORTAR la 
oreja do oro. Triuniante en el otro toro, 
j quiere en este maohacarlos a todos... y va 
¡el sevillano y tira un natural, parando con 
| la faja la pala del pitón izquierdo. Luego... 
¡ luego sigue J'ASANDOUJ TODO EL TORO por de-
lante, sacando la muleta por el rabo en casi 
todos los pases. «; Acá» se torea sin trampa 
ni cartón 1 Arrodillase en un muletazo, an-
tes del embroque... ¡Como Reverte!... Y 
coge un pitón por la cepa... ¡Como Galli-
to!... Y va el mozo, por último, y cita a 
recibir, y a un tiempo cobra una gran es-
tocada por su ejecución valiente y su colo-
cación impecable. Maera saca, de la refriega 
una contusión en el muslo derecho y un pi-
tonazo en el sobaco del mismo lado... Y 
i saca también la oreja por aclamación, en 
j medio de vina de las ovaciones más olamo-
4 rosas registradas en esta plaza. Hay vuelta 
. tr iunfal , salida a los medios y marcha a la . 
i enfermer;», sin que hayan cesado las pal-
mas, que comenzaron casi con la saüda del 
toro... 
Faltan tres toros, y ya se le adjudica «¡n 
mente» a Maera la oreja de oro, 
¿Quién a tocarla se atreve? 
Eso serla ridículo... 
iLa gana por el artículo 
veintinueve! 
¡TODOS APABULLADOSí 
Con Maera se va la alegría do la plaza. 
Diriase que los otros espadas, abrumados 
por el éxito del trianero, no hacen nada a 
derechas. 
En tanda ya los tres para el primer ter-
cio, apenas destacan en algunos quites del 
último bicho. 
Y oso que ios enemigos de la vacada de 
Martínez tienen menos respeto que los de 
Villar, recién corridos. 
Con más poder qno bravura hace el sexto 
lai pelea, con el escuadrón, saliendo algo 
apurado do la gresca, como le gusta a Mar-
cial Lalf-nda. 
Pero pop ¡o visto le gusta... para no arri-
marse, porque ni con la capa n i con la mu-
leta hace pasar al bicho. Trapazos por la 
cara, desarmes, carreras y aburrimiento ge-
neral. ¡ Hay que llegarlo al toro I 
Un sablazo atravesado corona el trabajito 
marcialesco. 
Nicanor, atacado de la misma enfermedad 
que Marcial, «mandanguea» lo suyo en el 
séptimo, un colmenareño reparado de 'a 
vista, al que nadie hace... «ni saludos*. 
Una sosera horrible en la lidia acaba por 
aburrir al burelj que por entretenerse" en 
algo se dedica a dar vueltas por el ruedo. 
Villalta t ira mandobles a paso de banderi-
llas y cala al comúpeto per el pescuszo ai 
cuarto «viaje». 
¿Cuál habrá estado «más» mal? 
¿Cuál lo habrá hecho peor? 
¿Habrá sido Nicanor 
o Marcial? 
TODAVIA C O L E A N . . . 
Tira unos derrotes el que cien-a plaza, y 
de 1» brega picanderil surgen los espadas íi-
ligraneando en los quites. 
—¿Todavta están vivos... estos vivos?— 
pregunta el público asombrado. 
Es que han hecho una salida, en vista 
de que hay un bizcocho borracho en la can-
dente arena. 
Por eso esperamos faena del Algabeño, 
cuando tras un pase ayudado de tanteo liga 
un natural con uno de pocho... Pero no hay 
en tal trabajo el aplomo que requiere tan 
buen enemigo. Sobre la derecha tira José 
irnos desplantes, y en seguida ensarta una 
estocada, con descabello subsiguiente. 
Discreto, discreto... 
V * * 
Eesumen : Un buen ganado; 
algo de la escuela vieja: 
un espada orejeado 
y tres que asoman la oreja... 
¡Y colorín, colorado! 
Curro CASTARARES 
Nombramientos en Trabajo 
En concordancia con La real orden de 10 
i de junio últ imo, dictada en cumplimiento 
del real decreto del 2 de dicho raes, sobre re-
fundición del Instituto de Beformas ÍSociaies 
en este departamento ministerial, su majes-
tad el Pey se ha servido nombrar a don Cons-
tancio Bernaldo de Quirós, don Pedro Sangro 
y Bos de Glano y don Práxedes Zancada do 
Ruata jefes de negociado do primom clase, 
con el sueldo. anual de 8.000 pesetas; a don 
Federico López Valencia, don José Conde y 
Se y don Juan Uña Sarthou, jefes do nego-
ciado de segunda clase, con el sueldo anual 
de 7*000 pesetas; a don José Casáis Santaló, 
jefe do Negociado del tercera clase, con el 
sueldo anual de 6.000 pesetas; a don Juan 
Almola Meliá, doña Carmen Márquez Rodrí-
guez, don Eugenio Penalba Díaz, don Alborto 
de Segovia Pérez y don Samuel Quintana La-
villa, oficiales de primera clase, con el sueldo 
anual de 5.000 pesetas; a don Juan Ortiz 
Such, don León Marión Granizo, clon Pío Arias 
Carvajal, don Juan Antonio Kindelán, don 
Francisco l^ópcz Goicoechea, don Mariano 
González Rotwos. don José Manuel do Bavo 
y González Elipe, don José Aragón Montejo, 
don Antonio Fabra Ribas, don Julián Santa 
Cruz Vázquez», don Francisco Rivera Pastor, 
don Isidro Villota y Presilla y don Manuel 
RTIÍZ de la Prada. oficiales de segunda clase 
con el sueldo anual de 4.000 pesetas, y a don 
Julio Sompere Olivares, doña. María Luisa 
Calderón, don Cristóbal Hidalgo Rdío, do-
ña Ana María Fonfría, don Fernando Blanco 
Santa María, doña Juana Perrater Sagrario y 
don Angel Salcedo y Lama de Espinosa, ofi-
ciales de tercera clase, con el sueldo anual 
de 3.000 pesetas; todos del Cuerpo técnico-
admimstrativo de esíe departamento, que ve 
nían prestando servicios en ol Instituto do 
Reformas Sociales. 
BeuunciK!» Jos tenientes tío alcttm0 
y coacejídüs jurados 
"0 :,.-T alca) 
de ae Madrid en la sesión pleuana oJOm 
brada por el lAyimtamieuto el caaeojul 
ñor duque do Arión. F l tcuerdo se corai t 
nicó por cable al elegido, pues ésto so «¿1 
cuentra en Londres. 4' 
_Intervinieron en .Ja votación, qu0 preJ 
dió el señor García Rodrigo, 57 votante,»'' 
des más dol número de sulragioa obtenido' 
por el duque de Arión. 
Proclamado éste alcaide, el señor Arte^ 
ga anuncia qu© pone a disposición dol 
Ayuntacniento su vara do teniente de alcal 
de. Lo propio hacen los demás tenientes id 
alcalde, así cu pro [¡i edad e-orno sustitutos] 
por labios del señor Martínez Peyró. J¡jÍ 
señor Fuentes Pila declara quc> ¡x su oñ|J | 
der, l a sesión solamenío fué convocada j^ra 
elegir ülce.lde; pero, cu vista de las ante": 
rieres manifestaciones, so apresura a poMjl 
a disposición del Concejo su cargo de coii. 
cojal jurado, propósito que ya abrigaba. 
Hacen, finalmente, uso do la, palab 
parecidos términos los señores m 
la Fuensanta, condo de Cedillo 
DBlsiaeiBiíss en loa-s 
'ss espalas ti) Espana 
omicilio Social; la Cata luña , n ú m . 18. B A R C E L O N A , , 
Suqürsal en MADRID: Caüe Aicálá, núm. 25 Dijiciníg?ffo impsiaaBcfa 
Kdi íc os propíeJad de !a C c m r a ía 
isssuszsatt 
^(Autorizada la publicación de este anuncio por la Coinisaría CÁcucral de Seguros en 23 junio 1ÍJ2Í) 
|^| o'crro'o Vd. lomas 'es twia&l^ 
j¡|p Wiñps.dóvencs.Mujerescjus^tiqnJi, 
Ancianos. htefQctuales.TiabajcdQ.. | 
m res todos T O M A D esta 
' m f i & o t í & i w Y i m m E N É B é f M 
n 
12, Mariana Pineda, 12 («ntos Capellanes)! 
Géneros do punto. Casa fundada en 187(3 
l&l^ comprar anrnJaTsiiT'Tí^ 
w jn joyería Pérez Molina, C. San 
Jerónimo, 29, esquina a plaza de Canalejas. 
I F ü M A T> O R F S ! 
a todos sus consumidores^ 
¿> «•<* «MA en el acto de ia compra, 
porque sus estuches contienen mAs hojaffi 
que sus similares, siendo su calidad extra-
fina c insuperable. 
Elegante estuche í | í | "ht nr*. 
inglés con O O ^ 
y una artistTca f ] 
i-J tot ip; ^ ii 1 hnaL 
I)c venta en todas partes 
D E P O S Í T O : F E I t l l A Z , 8 i 
i a , ^ k i t ^ ^ ú s a ^ ^ t ^ k Jabor.es moreno 
Exigid e i e m p r a esta acreditada m a r c a . 
Bravo Muriüo, 20. Madrid. Teléfono J. 1.171 
^TE lOEAi 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color pr imi t ivo a los veinte, días do darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha n i la piel ni la 
ropa, aplicilnuose con la mano. Su acción egfí 
debida al oxigeno del aire, por lo que cons-" 
t i tuye una novedad. Venta en perfumerías/: 
droguerías, farmacias, bazares y mcixerías^ 
Meülla, Alfonso X I I I . 25, y autor, N . 
pez Caro.—SANTIAGO. 
GBAN SIDKA CIIASÍFAGISE 
.angas'" 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
El mejor calzado y el mé$] 
barato en su clase 
Más M i fcro, fl. F alte, IS| 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CARKEBA DE SAN JEKONÍMO. 
BBDSSEEBOSaSZa 
iries del mundo porque dolor de estómago, las I¡g9 acedías, la dispepsia, Icsvómiíos, &m las diarreas en niños y adultos | a | j que, a veces, alternan con estreñí-miento, la dilatación y úlcera del WM estómago, siendo útilísimo su fSisi uso para todas las moiesíias del 
VENTA: Serrano, 30,farmacia, MADRIO 
y principales dol mundo. 
filz-nlos flb novednr! y económicos 
FÍJENCAIUÍAL, 39 y 43. Sucnrsnlcs: 
LUNA, 6; TUDESCOS, 44, y LÜKA, 9 
Teléfono 2.574 M. 
SURTIDO COMPLETO 
E l L . D E B A T E : 
I>onilBgo 6 ríe Jnllo de 1924 
R Ó N ¡ C 
1 w 
Don Ifcnaclo de P c ñ a l r e r 
don 
N i ^ o l á s T cciide d e ' P e ñ a l v e r , cuyo p á s o i>or 
i a A l c a l d í a t a n gra tos recuerdos dejo en el 
vec inda r io , es persona de . ex t raord inar io 
i a r r a l o en l a .sociedad m a d r i i e ñ a . 
Hermanes .suyos son don En r ique , ac tua l 
poseedor del t í t u l o , v iudo de doini M a n a oe 
las Mercedes! Va i e ro de U r í a , y l a ü u p e -
r i o r a d o i convento del Servic io D o m é s t i c o 
en !a calle de F u e n c a n a l . 
U n i m o s nuestra i -e l ic icación a las m u -
ckris que recibe o i nuevo gobernador. 
Bodas 
A n t e a y e r d í a 4 se c e l e b r ó en Santander 
e n el d o m i c i l i e de l a . desposada e l enlace 
l a be l la s e ñ o r i t a M a r í a L a v í n NoVai con 
den Podro Cabello ,y ¿ e la Sota. 




r a d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z Balsera , v i u d a 
de G u t i é r r e z ; para I r ú n , don Edua rdo Gu-
l lón y Daban ; para Prado 'uengo, l a s e ñ o r a 
d o ñ a I saura Zaldo, v i u d a de Zaldo; p ' á r a 
Graus, don J o s é Romero Radega'es; para E l 
Escor ia l , don R a m ó n R. V á i d a s y Campoa-
m o r y los condes de V i l l ^ m e d i f i n a ; p a r a 
B u r g o de Osma, don L u i s Ayuso P e ñ a ; para 
Za raóZi los marqueses de Oas t romonte e h i -
jos, y pa ra Cercedi l la , don A d o l f o N a v a r r e -
te y f a m i l i a . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a d i s t i n g u i d a consorte de don A g u s t í n 
A r i a s M o n d r a g ó n (nac ida A m a l i a A z p i a z u ) 
ha dado a luz can f e l i c i d a d u n n i ñ o . 
r a l l e c í a n i c n t o 
L a v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a Juana Sot i l los de 
P a U o , v i u d a de D e i Oro, de jó de e x i s t i r 
ayer, a las siete de l a m a ñ a n a , en su casa 
de la caUe de B e l é n , n ú m e r o 2. 
E i e n t i e r r o s e r á hoy, a las once, y éü 
mar t e s 8, a las nueve, en lia i t m ó n U m , y el novio, del abogado don f u n e r a l . e l m ^ t e s 8 a ¿ a s nueve 
if. r - , Ctly.no y Cu i l i én de. Tojedo y m e t o p a r r o q u i a ae San ta H a r ^ . r a . 
i r ? a l í n e a materna de l i l u s t r e m o n t a ñ é s Env i amos sent ido p é s a m e a l h y 
pai 'a ese 
g í c i o h e s . 
— E n ) 
« e l s t i r a d c 
•ñor i t a E i 
Mr .cv t ro 
j o de la 
finada, don Mar i ano , p r e s b í t e r o , y d e m á s 
d i s t i n g u i d a f n m i l i a . 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
t e n s a n presente e n sus oraciones el a i m a 
de l a d i 'S«n ta . 
Sufragios 
Todas las misas que m a ñ a n a lunes 7 se 
ce lebren en i a p a r r o q u i a de San Mareos se-
r á n en su f r ag io del a l m a del s e ñ o r don 
de b r i l l a n t e s opo- 1 E n r i q u e M o n t a n o y M e n é n d e z , de g r a t a me-
| m o r í a . 
requia de San Marcos se ha ¡ £,£, d i s t i n g u i d a f a m i l i a del finado c o n t i -
n l t í ce de l a encantadora se- ( hfta r ec ib iendo muchas demostraciones de 
M a r t í n Aguado con don L u i s o c n t i í n i e n t o . 
¿ o n d e ce la Sota y Las t r a . • 
/ c - u - r e n de padrinos l a abuela de Ja no-
v ia j doña Fi lomena F e r n á n d e z , v iuda de 
Noval , y el padre del novio. 
L e s rec ién cosac os, que salieron para v i -
s i tar Varfas pct.laciones de ü^paña, l i ja-
r á n su rcsidJ-ncia en San Vicente de la 
B a r q u e a, de demee es rcgistradcr den Pe-
dro Cabo ciue acaba de ser nombrado 
;!-g0 oí 
rinaron a los contrayentes el h e i m a -
don A n d r é s Maestro, y la 
novia, s e ñ o r i t a L u i s a M a r t í n no he 
Aguado . 
Los r e c i é n cacados sal ieron p a r a Va lenc i a , 
donde p a s a r á n l a l u n a de m i e l . 
Deseamos fe l ic idades a los nuevos m a t r i - , 
mor :es . , ' ! ^ 
A n i v e r s a r i o 
E l 3 se cumplen c u a t r o a ñ o s do l a muer -
ce del s e ñ o r don J o s é V i c e n t y V i l a p l a n a , 
de g r a t a m e m o r i a . 
Renpyamos la e x p r e s i ó n de nues t ro sen t i -
m i f a t ó a lo¿ deudos del s e ñ o r V i c o n t . 
E l A b a t e F A K I A . 
Hemos recibido e l n ú m e r o correspondien-
B O L E T I N METEOKÜúüüICO. — E S T A D O 
G1ÍNEE.AL.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras se lian ro^istrado bastantes aguaceros tormen-
looos en España.; pero muy róeos revistieron cierta 
importancia. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBEO.— 
Barómetro, 75,8; humedad, 78; velocidad del vien-
to en küómetico por hora, 34; irecomdo en laa 
veinticuatro horas, 490; temperatura: máxima, 31 
grados; mínima, 23,2; media, 27,1; euma de las 
desviaoionea diarias de la temperatura media dosrio 
primero de afio, 158,9; precipitación acuosa, 0,0. 
L A S MÍNAS D E ORO D E CANADA.—La pro-
ducción total de las mmas aurifcnis canadiensoa 
en los seis primeroo meses del corriente año ha 
llegado a 12,3;0.0ú0 dólares, contra 8.503.862 en 
ol año 1923. 
E n el no tab le concurso de ó r g a n o cele-
brado en el Conserva tor io de M a d r i d , ha ob-
t e n i d o p r i m e r p r e m i o p o r u n a n i m i d a d l a 
s e ñ o r i t a A n i t a de l a Vega Romero , d i s c í -
p u f a del e m i n e n t e maestro don B e r n a r d o 
da Gav ió l a -
COLONIAS E S C O L A R E S . — Ayer llegaron, de 
regreso de la colonia de Podrosa (Santander) la 
primera expemeión de las escuelas municipales da 
Madrid, dirigida por el prcifcr-or y subjefe del ni6-
gocindo do Enseñanza, don Vicente MillAn, com-
puesta do 200 niños y niñas, que han sido recogi-
dos en la misma estación por sus familiag con ale-
gría' y mucstnos de felicitación por el perfecto es-
tado de salud con qúé vuelven. 
Mañana saldrá la segu.nd;k colonia escolar para 
el mismo sanatorio, compuesta de 100 niños, diri-
gida por ol mismo ^eñar profesor. 
E L TRABAJO I N T E L E C T U t I L — E n el domi-
ciho del conde de Romanónos se ha celebrado una 
reunión p^ra conocer el proyecto del Príncipe de 
Bohan de constituir en Madrid la sección española 
do la Unión del Trabajo Intelectual, ijue íunciona. 
ya en las demás capitales europeas. 
M A R I N E L L I , D e n t i s t a , H o r t a l e z a , 14 y 16 
D o m i c i l i o s o c i a ! : 
' c i m a s 
5 
b a o * M i o j a 
r e e l o n a . 
© S C l 
LAS REPRESENTACIONES DE BAYROUTH. 
E l programa do las representaciones Wágner q'ic 
se celebrarán en Bayrouth del 22 de julio al 17 
de agosto está ya complekimcute terminado. 
Se rcprcsrntnrá dos veces cl «Oro del Ehin», sio-
I ¡ A c i r i v o • • • • • • • • • • • • • • • 
iVo ía i m p ó r t a n t e . — L a to ta l idad del misrriQ f i g u r a a l t ipo de c o t i z a c i ó n en 31 
do d ic iemhre , no haibicndo prec i sado acogorso l a S o c i e d a d a l R e a l decreto 
de 24 de noviombre de 1922, que permite f i g u r a r d i t rante ocho a ñ o s l a s p é r -
d idas experimerutadas en los v a l o r e s como p a r t e de l act ivo. 
5 2 . 1 9 3 . 7 2 8 , 0 5 p e s e t a s 
K á n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o ia s e ñ o r a 
d o ñ a Teodora Va le ro M a r t í n , v iuda del c r í -
t i c o y escr i tor de tea t ros den R i c a r d o Cata-
r i v v v i . con el n r e s i d e n t é del T r i b u n a l Su- . . . . . . 
; ¿ " H á C i é n d a den Fernando P r a t te al mes de jun 'O del b o l e t í n oficial de , te el «Paraifab y emeo los «Maestros cantores», 
p i e m o , . ¡ l o o Somatenes de l a p r i m e r a r e g i ó n . B i e n ! B! director, Sigí<redo Wágner, ha erreglado al-
Yia je ros presentado, agradable i m p r e s i ó n © i lus t rado | gunas e-oenas. Dos conocidos cantantes de la ópera 
H a n sal ido: p a r a San S e b a s t i á n , l a se- con vistosas fo tograf ías , t iene « E l S o m a t é n » i de Bcrim, Barbara Kemp y Teodoro Scheidt, re-
ñ o r a dÓña Esperanza Rub io , v i u d a de A i v a - lectura am'3na o interesante, y revela la pu- I presentarán los pa-pelos de Kendry y de Amfortas 
rez, y sus m.ps, P a ú l y Es t l ie r , y el m a r q u é s 
de Casi;. R ie ra ; para Fa-nt icoéa , don A n t o n i o 
Esp ina y s e ñ o r a ; pa ra sus posesio-nes de 
Toledo, los duques de M o n t a ! t o y su h i j a 
Carmen ; paria t/aredp, e l s e ñ o r V á z q u e z 
Garn ica ' y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; para L a 
Granja , i a condesa de Gamazo y l a suya y 
los condes do Va'.maseda; p a r a P a r í s , e¡ 
g í í n c i p ó Cons tan t ino de Hohenlohe; para 
Blaiscoelas, los marqueses do P e ñ a f u e n t e ; 
para Cestona, don Pau l ino M e n d í v i ! ; para 
B i a r r i t z , l a condesa de 'Yebes y sus hi jas . 
Mercedes y Carmen , con ob je to de pasar 
el verano a l lado de l a condesa de 3a V i -
ñ a z a ; para Grado, los miarqueses de ia Vega 
de Anzo; para A v ü a , l a marquesa de, V i l l a -
nueva de Vaidueza'; pa ra B i lbao , los mar-
queses de Ar r i i i vcG de I b a r r a ; para Ponte-
vedra , don M a n u e l F e r n á n d e z B a r r ó n y fa -
janza y desarrollo del mov imien to somate- t en 
n i s ta en nuestra r e ¿ ó n . 
Hojeando las p á g i n a s del ú l t i m o n ú m e r o , ' 
encontramos numerosos datos que demues-
t r a n , ora l a pureza de la i n s t i t u c i ó n , ora los , 
b r i l l an tes servicios que presta, entre ellos j 
e l hecho de "haber sido expulsados de u n 
S o m a t é n dos indiv iduos por ost?.r y promo- I 
ver e s c á n d a l o la ncebe del Viernes Santo • sus conciertos la Radio-Madrid, con arreglo al si 
en una taberna servida por mujeres de m a l guíente programa: 
YIYCT, i Primera parte.—Concierto por el quinteto Sampa-
Otras muchas noticias de i n t e r é s cuenta blo: Í I ¿ caravana:. (marMha hacia el desiorte), Oo-
el b o l e t í n , de las que entresacamos e l re* defroy; «elección de la opereta «La princesa de ia 
galo de un b a n d e r í n , de seda bordada, que ( Czarda», Kalnwinn; Transmisión de üora oficial y 
d i o 
Programa do las emisiones para boy 6 do julio: 
MAl í i i lD Esta noche, de 10,30 a 12,30, reanudo 
í t 
D e l que 47.023.769 pesetas son fondos pertenec ientes a los a s e g u r a d o s en 
concepto de r e s e r v a s o d i s t r i b u í b l e s entre ellQa e n concepto de beneficios, 
efuedando m á s que cubiertos unos y otros ¡por l a parte del ac t ivo , cons i s ten-
te en m e t á l i c o , va lore s m o b i l i a r i o s e s p a ñ o l e s , y en E s p a ñ a depositados, y a n -
t ic ipos sobre p ó l i z a s , que en j u n t o a sc i enden a 47.559.552 pesetas . 
3 . < 
i9 
l i a hecho al S o m a t é n del d i s t r i t o de la M o n 
cloa el s eño r duque de A l m a z á n , y e l nom-
bramiento de segundo je 'o de esta Coman-
dancia general, cargo que ha comenzado a 
m i l l a ; para Mi ra f lo re s de l a S ie r ra , los d e s e m p e ñ a r rd coronel de I n f a n t e r í a don 
señorjes de Por tuondo; p a r a A v i l é s , l a s e ñ o - L u i s de Eugenio de ia Torre . 
DIA 6.—Domingo ennrto después üc Penteces-
típ.—•Santos Kónmlo, Obispo; tíoar, pi-esbítoro; 
Jsaías, profeta; Tranqui^üo, mártir, y Santas Lu-
leía, virgen y mártir y Dominica, virgen. 
La misa,y oficio (üviuo son do esta Dominica, 
coa rito semidoblo y color verde. 
Adoraciób NoctWlia—Hoy, San Isidoro. E l lu-
nes, San José. 
Ave Maria.—Hoy y el limes, a las once, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por las señoritas do Sá;az y condesa de la JKncina, 
respectivamente. 
Cuarenta. Horas Hoy y ei lunes, en San Per-
mln de los Navarros. 
Cene ele María.—Hoy, de Covadonga, en su pa-
rroquia y eu San LUÍS; de Atocha, en el Duen 
Susoso (P.). E i luuo.s, de ia Divina Pastora, cu 
San ¡Martín, (P.) y cu San Milián; de los Dob-
les, en su parroquia. 
Catoüral.—Termina la novena al Purísimo Cora-
zón de María. A las siete y media, misa de comu-
nión general y ejercicio; a las diez y media, la so-
lemne con sormón por don José Polo de Benito; 
por la tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por el padre Tormls Echeva-
rría, C. M . P., ejercicio, reserva y procesión pu-
blica. 
Asilo áe Sa2i José ele la Montaña (Caracas, 15). 
Do cuatro y media a siete y media do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Asilo de la Santísima T r É p l d (Marqués de Ur-
qu'jo, -18).—A las sois de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, eennón por don To-
más Minuesa, bendición y reserva. 
Asilo cié Humanos del Sa|ra& Corazón fle Je-
Eús.—A las diez, misa cantada. 
Capilla tía Santa Teresa de Jesús (plaza de Espn-
ña).—A las ocho, misa rezada con ejercicio de la 
Virgen del Carmen; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio y reserva. 
San Fépniin de los Navarros.—-(Cuarenta Horas.) 
A la® ocbo, exposición de Eu Divina Majestad; á 
la« diez y media, misa solemne, predicando un 
franciscano, y a las siete, ejercicios y reserva. 
CULTOS DEL PRIMER DOaiINGO DE MES 
Parroquia de la Almádena.—& las ocbo y me-
dia, misa da comunión genera! para las liijaa ¿9 
María, con plática y acto de consagración-
Parroquia del Corazón Ce María—Por la maña. 
na, a las seis y media, misa rezada; a las ocho y 
media, inh-a de comunión general con explicación 
dei Santo Evangelio; a las nueve y media, la ma-
yor; a las once, misa coa "explicación doctrinal ps 
ra adultos; por la tarde, a las tres, catcquesis. 
Parroquia de Covadonga.—Por la mañana, a las 
ocbo, misa do comunión para el Apostolado; por 
ia tarde el ejercicio del Corazón de Jesús. 
Parroquia de San Ildefonso—A las ocho, comu 
nión general para el Apostolado de la Oración, y 3 
do K Purísima Concepción; por la tarde, a las 
sois, cjercioio y plática. 
Perpetuo Socorro—Cultos mensuales da la Ar. 
cl.icofradla de! Corazón Eucarlstico do Jesús y 'a 
Adoración Beparadora. A las ocho, misa de comu-
nión ; por la tarde, a las siete, ejercicios con ser-
món por el padre Chaubei. 
previsión del tiempo. 
Intermed'o.—Lectura de poesías por don Anto-
nio Casero. 
Segunda parte.—íNocturno en mi bemob (para 
vicb'n y piano; solista, señor Bampablo), Chopin; 
Gran fantasía de la ópera «Payaeos>, Leoncavallo; 
Romanza do la zarzuela «El anillo de hiépro». Mar-
qués; Canción do la zarzuela «Indiana*, Bace del 
Valle, cantada por la señorita Trinidad Ramírez, 
acompañada al piano por la señorita Amparo Ra-
mírez; Lectura de un cuento por don Mauricio 
Dópoz Robería. 
•Tercera paite.—-Fantasía de «Moros y cristianos^ 
Serrano; «Danza número 10», Granados; Romanza 
de la zarzuela «El juramento», Oaztambide, y ro-
manza dé la carta de la- zarzuela do «Gigantes y 
cabezudos». Caballero, por la señorita Trinidad Ra-
mírez, acompañada al piano por la señorita Am-
paro Bamire»;. 
LONDRES ('2 L O ) , &G5 mobroG de cnffa.—3, Re-
cital de órgano, solista de violín y voces de contral-Rosario—A las ocho y media, misa do comunión 
general para los cofrades del Rosario y guardias ^ v bajo.—5 a ''.30, Sesión infantil.—9, Concierto 
de honor de María; a las nuevo, misa de I03 Ca.!pOI,"ia orque9ta del Piccadilly Hotel.—10, Boletín 
tecismos: a la* diez, la cantada, y a lis doce, misa j noticias. Pronósticos meteorológicos.—J.0,15, Or-
cen explicación del Santo Evangelio; por la tardo. 1 qUesta del Piccadilly Hotel (continnac"ón). 
a las seis, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre García, O. P.. imposi. 
ción de medallas y proceeión del rosario-
BIRMINGHAM (o YZ) , 475 metros.—3 a 5, Con-
cierto por cl quinteto de piano de la estación y vo-
ces de barítono, soprano y tener.—5 & 5,30, Sesión 
Sagrado CowizOn y San Francisco do Eorja—A para niños.—8.30, Coroo.—9, Concierto por la or-
las ocho, misa de comunión general^ • 3 las ocho, i q(ies!,a á^ifónic» de la estación.—10, Boletín do un-
en la capilla de las Congregaciones, misa para .as 
Efcuelas Dominicales; a las seis y media de 'Ü 
tarde, ejercicios con sermón por el padre Ru-
bio, S. J. 
Servitíls (San Leonardo).—A las cinco de la tar-
de, corona y ejercicios. 
DIA 7.—Lunes.—Santos Fermín, Obispo y mir-
ticias.— Pronósticos meteorológicos. 
CaRCIFF ( 5 W A ) , 351'metro?.—3 a 4,45, Con-
cierto de banda y voces do barítono y tenor.—5 a 
5,30, Sesión infantil.—S,10, Coros.—8,40, Concierto 
por la orquesta sinfónica de la estación.—10, Bole-
tín de not'cias. Pronósticos meteorológicos. 
MANCHESTER (2 Z Y ) , 275 metros.—3 a 
Concierto do banda militar y barítono.—5 a 5,30, 
t i r ; Claudio y Victoriano, mártires; ü'dón^ Obiv j Sesión para n i ñ o s . - 8 , Conferencia por S. ^G. ITo-
D<D1 que 2.842-606 pesetas, o s e a u n 92,21 por 100, s e h a s e p a r a d o p a r a b » . 
noficios de l o s f a s e g u r a d o s ; 168.750 pesetas , o s e a s ó l o u n 5,47 p o r 100, p a r a 
los a-ccipnistas, y ol resto a c u e n t a n u e v a . 
i 
3 u 3 d m i n i s t r 3 o i ó n 
P a g a d o por s in ies tros 2 . 3 4 9 o 5 2 1 s 1 6 p e s e t a s 
— p ó l i z a s v e n c i d a s 1 , 6 2 5 . 1 8 0 , 3 3 
— div idendos 1 . 2 0 9 , 8 4 4 , 7 3 
Gas tos de o r g a n i z a c i ó n (totalmente amor-
t izados) . 
— mc/bi l iar io (totalmente amort i -
zados) . 
P r i m a s S . 5 S l M 7 Q f 9 & 
P r o d u c t o de fondos inver t idos , 2 . 3 7 5 . 6 3 5 , 8 5 
A m o i j í i z a c i o n e s 2 . 0 1 8 . 8 1 2 , 1 9 
S e g u r o s c u v i g o r e n 3 1 d e d i c i e m b r e 1 9 2 3 
11.G05, por 188.322.460 pesetas en cap i ta l e s 
t t 
65 
N u e v o s s e g u r o s e n 1 9 2 3 
1.903, p o r 35 .685 .002 pesetas de c a p i t a l e s 
R o 3 < s r v s í s o n 1 c á o o n o r o c S 1 3 S A 
Obligatorias M a t e m á t i c a s y t é c n i c a s 4 1 . 0 1 0 . 7 1 5 , 7 9 p C S C t a S 
Voluntaríais r , a r a lbenefíci(:>s ( a c u m u l a c i ó n y anuales") 6 . 0 1 3 . 0 5 3 , 2 2 
u Día ( p r e v i s i ó n 4..Í. 4 l A 
F ó l i z a a d e a c c m u S a c i ó n por 
v e l n t a a ñ o c . P o r c a c ü a I O . Ú J O p e s e -
t a s d e c a p i 4 : I a s e g u r a d o 
po, y Santa Pulquería, virgen, y el beato Bene-
dicto X I , Papa. 
La misa y oficio divino aon de Santos Cirilo y 
Metodio, cen rito doblo y color blanco. 
Cristo de la Salud.—De diez a doco y de cinco 
a ocho, esposioión do Su Divina Majestad. 
REÍ5.L E I L U S T R E ñP.CHICOFRÍlDIA D E L f l 
PURISIMA CONCEPCION 
ílabiendó acordado esta Arcbicofradía, establecida 
en la iglesia de San Francisco el Grande, en jnntn sinfónico por la orquesta.—10, Boletín de noticias, 
general celebrada el 18 de mayo próximo pagado I Pronósticos meteorológicos.—10,15, Sigue cl concicr-
el celebrar un homenaje a su Junta de gobierno por to sinfónico. 
su brillanto actuación al fronte de la Asociación, j GLñSGOW (5 SO), 420 metros.—3 a- 5, Conchr-
todos los arcbicofrados que dc?een coniiri'buir a óste j to por la orquesta y voce .̂—5 a 5,30. Sesión yari 
pueaen hacerlo en la secretaría de dicha Archicofra- j niños.—9, Cuarteto y voces.—10, Boletín de noli-
día, de siete a nueve de 1» noche, hasta el 12 del | cías. 
ncv.—S,40, «Stabat Materk, do Rossini.—10, Bole-
tín de noticia-s. Pronósticos meteorológicos.—10,lí>, 
«Stabat ¡Water» (contintiación). 
NEWCñSTL-E (5 NO), 400 metros.—3 a 5, L l 
mismo programa nue la estación de Londres.—0. 
Concierto de trío.—10, 5o!etín de noticias. Pronósti-
cos meteorológicos. 
AEERDEEN (2 D A ) , 495 metros.—3 a 5. Con-
cierto de música clá«":ca por la orquesta, sobitas y 
yoces.—5 a 5,30, So?:ón infantil.—8,30, Concierto 
EDAD DE 
ENTRADA 
30 a ñ o s . . 
40 
50 
30 a ñ o s 
40 a ñ o s 
60 a ñ o s 
S e g a r o s v i d a ®a%ora S e g u r o » v i d a 2 0 p a g o s S e g u r o s m i x t o s 2 0 a ñ o s 
E l dividendo representa (39.29 o/a) (7,85) 3 4 , 1 0 % ) (6.82) 3 0 % ) {6 ) 
respecto a l tota l de 32,50 % ^ 9 2 " o(50 p r l M 31,05 0/o eqaiOa- 6;21 pP 0138 3 0 , 1 5 o/o OQUllfó-6,03 primas 
as e l . . . . 3 0 , 8 9 % Ifiníé 8 6 aHOalflS 32,41 % i ¿ f l l 3 a 6,48 aniU^S 3 3 , 8 0 % leflig 8 6 78 »n«ai8S 
actual. 
* » * 
(Este peridak» s© publica con ccnsnra eclesiástica.) 
, o- — 
P A R A H O Y 
—o— 
R E I N A VICTORIA.—7 y U , Te tengo «mpara í -
ta... y E l castigo. 
LATINA.—6,45 y 10,45, La dama de laa came-
lias. 
APOLO.—7,30 y 11, La bejarana. 
OENTRO.—7 y 10,45, Sesiones do cinematógrafo. 
FRONTON J A I A L A I — 5 , Araquietain y Elorrio 
contra Amorebieta I I y Jáuregui. Begoñós i l y Can-
lae sois v media de la tarde, ejercicios, con Su Di- tabr:a contra Quintana I y Ochoa. Solozábal 
a íhWafl mkmifiíwtoi semión ñor el Peñor ' Amorebieta I contra Izagoirre y Pérez. 
PLAZA D E TOROS D E MADRID.—G, Sei« to-
vina jMajestad, anifiesto, sermón por 
Aranda y reserva. 
Parroquia fle San jMlIláa.—Por la mañana, a '"aj 
ocbo, misa de comunión para las Hijas de María, 
y seguidamente los ejercicios-
Parroquia ds San Sebastián. — D5 once a vina, 
Visita, y veneración de ia imagen en su camarín. 
ParíXjuia do San Lorenzo.—A las siete de la tar-
de, corona dolorosa, sermón por don Angel Lázaro, 
ejeroicio y letanía. 
Parroquia cíe San Marcos.—A Inc. cinco de la tar-
do, exposición do Su Divina Májestadi estación, <•..-
rema dolorosa, sormóu por don Plácido Verde, ejar. 
cicio y rcsorv;i.. 
Catcú-Gil.—A las nueve y media, misa conventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Caiatrívns.—A las odio y media, comunión ge-
neral para las Hijas de María. 
E l sátyaaar y San Luis Gonzaga.—A les ocho, 
laiea y explicación moral del Santo Evangelio; a 
k*i once y media, nw'sa y exégesia de IOÜ 'Santo? 
JC-.-nngalios por el padro Domínguez, S. J . ; por 
la tarde, » las ecia y roclia, exposición, rosario y 
plática. 
Encarnaci'jr..—A las diez, misa cantada; a JuS 
Eschivhs (icl Baárado Corazón (pasco de Marti-
t-oz Campes)—Por la mañana, a las doce. m;t.) 
ton c\p\'hXic:ó'.\ át:\ Santo Evangelio, por don Lon. 
j-.res J o w ( E l anuncio de las obras c 
| r r a w ^ n o s út Sao Anton^. _ Cultos en honor supone su aprobación ni reccmeaflaclón.) 
ros do don Audrós Sáncbez, do Salamanca, para 
Fortuna, Mariano Mobles y Barajas. 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del concierto 
que dará esta noche, a las diez y media, en el pa-
eco de Rosales: 
Primera parte 
cBiarritz», retreta militar.—E. Peñalver. 
<F<mtasía biingira».—Burgmcin. 
<Tercera «infonía» (Hcoroica): Número 2, Marcha 
fúnebre. Adagio anai. Número 4, Final . Allegro 
molto.—Beetboven. 
Segunda parte. 
«¡Viva Navarra!», jota.—Larregla. 
Fantasía sobre r.otivos de la zarzuela «El Grato 
do la Vega».—Villa. 
Marcha do «Tnnnhailser».—Wágner. 
PARA E L LUNES 
LATINA. 6,43 y 10,46, La dama de 1M carne-
lias. 
APOLO.—11, La bejarana. 
FRONTON JAI A L A I . _ Partido a pala: Azur-
moudi y Pérez centra Sühzába! y Ennúa. A pih-: 
Izaguirre y Zarandona contra Iraiirqní y Amore-
bieta I . 
* * » 
Programa de las omísionos para c l 7 de julio. 
LONDRES (2LO>, 355 metros de onda.—i a 5. 
Concierto de trío.—ú" a 6,45, Sesión para niños.—7, 
Boletín de noticia1?. Pronósíícos meteorológicos. Con-
ferencia por John Strachey.—9, Conferencia ¡nr 
David Lloyd Gcorge.—10,15, (Banda y orfeón del Sa-
voia. 
B1RMINGHAM (3 Y Z ) , 475 metros.—3,30 a 4,30, 
Orquesta.—5 a 5,30, Sc»:ón femenina.—5,35 a R,30, 
Señón infantil.—7, Boletín de noticias. Confercm-h 
do Jobn Stracboy.—8, Canciones.—10,15, Banda M 
Savoia. 
EODRNEMOUTH ( 6 B M ) , 385 metros.—3,45 a 
5,15, Concierto do trío y voces.—5,15 a 6,15, Se-
sión para n'ifios.—6,15 a 6,45, Conferencia para er-
tndiante.".—7, Boletín de noticias. Pronósticos mc-
fceorológicos. Conferenc'a de Jobn Stracbey.—8, Cv-n-
ferencia por David Lloyd George.—9,5, Sesión d-> 
canto.—9,43, Concierto por la orquesta municipal.— 
10.13. Bnridn del Savo:ft. 
CARDIFF (SNA), 351 metros.—3 n 4.45, Con-
cierto de trío y barítono.—5 & 5.45. Soñón femenina 
5,45 a 6,30, Sesión infantil.—7, Boletín do noticias.— 
8, Conferencia p<ir David Llóyd Geerffe.—9,5, Con-
cierto de trío. C^ftciones.—ID,115. Bmda del Saroia. 
MANCHESTER (2 ZY) , 375 metros.—3,15 a fi, 
Concierto de banda.—5,43 » C, Cartas infantiles.— 
6 a 6.30, Sr.'ión par» niños.—7, Boletín de neti-
cias.—7.25, Compañía áe óne-a,: «Marta».—8, Con-
fp.reiic:a per David Llovd GréotgD.—9,5, «Marti» 
(continuación).—10.15, CrtnfeHfflcia en osnafiol -jor 
W . Y. RM.-|>er.—10.30. Band^, del Savoffl. 
KBWCftSTLE (5 NO), 400 metros.—3,48 n 4,13, 
Piano y oanto.—4.43 a 5.15. Gonferetoej.» para seño-
ras.—5,15, a 6, f>-sión infantil,—6 a 0,30, Confe-
renwa para estud-antf».—7, Boletín de noticiaj.—^, 
Cenferenera por David Llovd Georffe.—9.5. Concier' 
lo por la orquesta.—9.15. «Loa rivales» fSh'ífTdan).-
0,43. Orqu-.fa.—lOns, Banda de! Snvoia. 
ARERDEEN (2 AD), 493 metros.—8,80 a 3, 
Cinrteto y vor-e..—6 a 6,30, Sesión para niños.—7,' 
Tíoletín de noticias.—8, Cenfereno;a per David Lloví! 
Oenr^é.—9,S, Concierto per h orquesta y bajo.-
10.13. P.nndn dH Sa.voia. 
GLASGOW (3 SG). 420 inetroa.~3.30 a 4.30, 
Cuoricto y canto.—4,-«5 a 5.13, {ViuV.r. femeninn.--
3.13 a 6, Se'ión para niños.—7, B e r l í n de noticias— 
8. Conferencia por Dav'd Lloyd Üeoíge.—9.5, \To-
cíie ponnlar p^r la orquesta y soprano.-XO.ló, Ban 
fia de! Savoia. 
pr imas pagad  
P ó l i z a s d e d i v i d e n d o s a r n a a l e s 
E l d ividendo repre-J A los 6 a ñ o s , el 21,26 por 100 
senta respecto a l a ) A los 9 — el 22*40 — 
p r i m a a n u a l ( A los 12 — el 24,27 — 
E l dividendo repre-f A los 6 a ñ o s , el 19,97 
senta respecto a l a A los 9 — el 21,07 
p r i m a a n u a l ( A los 12 — el 
E l d iv idendo repr© i A los 6 a ñ o s , el 
senta respecto a l a | A loa 9 — el 
























i n f o r m e s y c e r t i f i c a d o s d e l o s r e v i s o r e s - c o n t a b l e s y a c t u a r l o s 
^ J % f Z Í e ^ Í ^ h a a S / S i 0 / a ^ J , r e f b k í 0 ? } corre3Pondiento cer t i f i cado de los exper tos -contables de l a c a s a de L o n -
m e L t e f i n l o ^ ^ r t t f Í ^ T ? A ^ 6 0 ^ ^ CN J ^ E s t a d o s U n i d o s t ienen fe p ú b l i c a se-
d T C n r n . r n^ 1*onsÍGUr ^ ^ r . a n ü g u o j e fe de D i v i s i ó n del Burean- S m z o 
t i ^ í L ' , t ^ ™ a " d ? Ga™m B ? r r ó n . J ^ 0 d0 operac iones de l B a n c o de E s p a ñ a , y do d o n J e s ú s H u e r t a P e ñ a , 
— r í o s í n ^ u e S ^ n t * ^ ^ t o H o s y a l a d i s p o s i c L d e W - a b u r a d o ^ ^ 
P R O G R E S O D E L A S O C I E D A D E N E L R A M O 
.7;.,-;.-; r 







1 9 2 3 
A c t i v o 







5 2 . 0 6 1 . 1 9 8 
e s e r v a s 
m a t e m á t i c a s 
P e s e t a s 
'¥"','T*VrMlllhiBilMTTtT 
E x c e d e n t e 
P é s a l a s 
153.199 119 229.737 
487.5S3 23.144 533.682 
1.336/ 93 203.325 1.317.401 
2.619.642 265.292 2.144.842 
4 .387.820 8X) .688 2 .095,675 
38.714.959 2.312.079 8.006.151 
3 9 . 9 4 2 . 3 8 9 3 . 0 8 2 . 8 4 3 8 . 5 3 1 . 0 7 0 
P r i m a s 
P e s e t a s 
C a p i t a l e s 
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3 5 . 6 8 5 . 0 0 2 
S E G U R O S Q U E R E A L I Z A 
I n t l i v í d u a í c s » o e n i tados. 
J T e m p o r a l e s . 
S O B R E L A V I D A 
V i d a e n t e r a a pagos v i ta l i c io s y l i m i -
c e n j a n t o s o b r e u a a 
tíos o t r e c v i d a a , . - . Mix los y a t é r m i n o fijo. 
De ahori-o y dotes p a r a n i ñ o s . 
R e n t a s v i t a l i c i a s . 
\ A favor de los empleados de a l g n s a E n w 
C o l e c t i v o s . . J P r e s a o patrono. 
>En s u s t i t u c i ó n de m o n t e p í o s , m w t a a l l -
' dades , e t c é t e r a . 
D E I N C E N D i O S 
D e e d i ü c i o s . m o b i l i a r i o s , f á b r i c a s , t a l l e r a s , e t c é t e r a 
D(m S e ñ a s E d a d 
desea se 1c informo de las condiciones de (rr,A<r*»*m~ • - , 
- . ( I n d í g n e s e s i seguro o agenc ia , de v i d a o incwndlo f lü 
A u t o r i z a d o p o r l a C o m i s a r í a G e n e r a l d e S e g u r o s 
(6) 
MADRID.—Año XIVv—Núm- 4.G72 
No perlTiálca 






s l e í ó n 
a ñ e r a 
fe 
Desapa-
rición de la 
grordnm su 
perlina. 
Voni» en todas las lax-
m&ciaa, ai precio da 6 p». 
astas fratíoo, y en «1 la-
boro torio PESQUX; p o r 
curco, 8,60- Alameda, 17, 
B s n Stíxvsílán (Galpft». 
ero). Esoaáa. 
U R O S 
i cnstali"» unos par̂  
cc/nsfrvacióa do b viai* 
L . D u b o s c - O p ^ ; c o 
fiRENAL. 21. - - biADR]D 
E h D E B A T E 
COLEGIATA, T 
J o s l í U M E S 
— 
A v e n / d a P i y M a r g a l ! , 6 
IVl A D R I Q G r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s 
D E J U L I O 
En oada sección so pondrán a la venta artícalos a proclos excepdonalos da reclamo 
PRECIOS VALEDEROS SOLAMENTE E L LUNES 7 D E JULIO 
03 encargos do provincias recib'dos por correo antes del sábado 12 do julio so servirán coa estos precios excepaionalos. 
h n v a c a c i o n e s 
todo el mundo ve la vida color de r 
todo el mundo está libre de preocupaciones 
todo e! mundo tiene cara risueña: 
todo el mundo se siente rejuvenecid 
todo el mundo disfruta de la vida. 
' e r p e t i i e u s t e d s u 
S E O E R I H 
CfOSUtín t?e Clllna tedo seda, ancho 
I 100 cans • ,53 
| Fllí£?35 fantasfa, gran variedad de 
dibujos, ancho 90 cms 
CSffPfrS P P B F C a l e S finnce^os, dlbujbs 
modrrnos, co'ores ©•SUdos, ancho 
50 cms £ . 5 0 
PülíQfnfl i dibuj.-ís f an ta ' í a , I«yab!of 
ftixho 80 cms J5 
tS^PCiGJfA!. PSPCfí "Prr í?" muy 
buema. calidad, colores s ó l i d o s . . . . 
Durante los hermosos dias estivales vivirá usted horas dé inmensa áleorsá, qué mi! VÍ C; 
volverá a disfrutar contemplando las bellas fotografías de su álbjisa. 
E l i j a u s t e d s u " K o d a k " h a y m i s m o . 
Unos minutos son suficientes para aprender el manejo de 
un "Kndak", y todas las operaciones se hacen en plena luz. 
Hoj -Kodaíti Ve»l Pockel". desde 59 peseta». 
H»y -KodaUs Aulográñeoj". desde 100 pésela». 
lity "Brownies". par» niños, desdo 20 pesetai 
Pida CatAlogo ilaotrado, gratis, en casa de coalqulcr revendedor de artículos fotográñecs, 
o% directamente a 
¿CODAK. 5. A. - MADRID: Puerta del Sol, 4, 
t 
M 
E L S E S O B 
i m m i 
HA F A L L E C I D O 
E L D I A 27 D E J U N I O D E 1 9 2 1 
Dcgpuéa de haber rocibWo los Santos 
Sacraanentos 
Su desconsolada esposa, su hifa su nieba, 
BU hijo político, hermanos, hermanos poií-
ticos, sobrinos, primos y demá^ parientes 
-y alhaceas testamentaiios, 
RUEGAN a sus timigos le ten-
gan presente en sus oraciones y 
alistan a las misas que se cele-
bren en la iglesia de San Marcos 
©1 día 7 del presente mes, y que 
se rán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Los excelentísimos e i lustr ís imos señores 
Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-
Alcalá y Patriarca de tas Indias se han dig-
nado concetíer las indulgencias de eos-
tumbre. 
t 
BOGAD A DICS E N CA3IDAD 
POB E L AL3IA D B 
Eüa Juana EOII:OS u fisis 
V i u d a d e D e l O r o 
QUE FALLECIO PIADOSAJIEXTf; A I E E 5 
A LAS SIETE DE L4 MAÑAKA 
Su hijo, don Mariano del Oro, presbítero; sus 
hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y 
domás familia, 
RTTEGAN a sus conocidos la tengan 
presente en sus oraciones. 
E l entierro tendrá lucjar hoy domingo, a las once 
de la mañana, desdo la ca^i mortuoria, Belén, 2, 
a la Sacramental de San Lorenzo. 
E l duelo se despide donde lo haga el clero pa-
rroquial. 
E l funeral por su eterno descanso será el mar-
tes 8, a las nueve de la mañana, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Bárbara. 
E l eminentísimo ?cfior Cardenal Primado, los ex-
celentísimos e ilustrísamoe señores Nuncio de Su 
Santidad. Pntóarea de las India* y Obispo de Ma-
drid-Alcalá han concedido indolgeneinc en la forma 
aocetumbrada. 
| c ™ O SIW B H 0 Q r í A | 
C A F E S 
y T E S do toda» clases. 
CHOCOLATES elaborado» a 
brazo. 
Plaza do SANTA ANA, 12. 
l u m HiiBcliísri 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
m SÍ'Ü tam w c a 
fil'JrG!ln3 de lana e^tf.rapada, colo-
res sólidos, ancho 80 cms 
TPíliarS'Ra névedaái todo lana, C \ 
extenso colorido ti." 
:T.';i:;.." 'n superior. La pieza d c l 0 4f| 
metros I¿?ÍB0 
RaílSOÜR inglés, ancho 100 cms. 0*3 • 
La pieza éo 11 metres Vnii: 
Tr8]8S para cabañero, a la .medida, gé-
neros gran nevedsd, forro de sa-1 
ten, elace superior í l í í í 
Tr8j3S par cabaillero, a 2a medida,< 
gdneros úl t ima novedad, clase fina.I 
GsniíS3S para caballero, a. la medi-
da, céfiro, rolores sfilidos. 
Gfl'ígr-S íu iard , dibujos ú l t i m a Q 
rovedad. Precio excepcional Üj20 
T!raílí5S seda, varios colores, t i - T 
r^ntillos goma i mm 
Ligas de reda para cabaülero, gran \ 
surtido | , 
ZapClOS ingleses, p a r » eabaltero, lona 
bianca, adornos chairol y becerro f f i 
color | 0 . " 
Z?D1'03 para señora, Icynis blanca, 
tires cruztdas, tacún cubano 
GRAN SURTIDO EN 
ííleBtoS p ie l grano largo o cocodrilo, 
con IlRndeja. 
L a r g o s . . 60 70 80 cms. 
Ptas . . . . 31 ^ 9 " f i T 
LEOíCOS madera de hjaya, curvados, 
40 cm., con palangana, cepill.era.Oft 
jabcner/.iv esponjera, cubo y jarro.tW|50" 
madera de hay^ curvados, 
40 cm., con espejo giratorio, palanga 
na, cepillera, jabonena, esponjera, «i 
cubo y jarro 
j A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
' ..y-- U , . r-rr. | ̂  | ^ | 
33ÜQS be1gas, pegamoid extra, cierres 
niquelisdcs. 
Largos.. 3S 39 45 cms. 
9 O 
CSjSS de cretona fantasía, para *J 
guantes, ppñaelos o cuellos £.9 
C03'!lDS pana ropa, barnizados, ñ 
cerda extra 
f.D n̂ COS, varillaje muy fino, d i - r 
bu jos surtidos u7 
G^SpCl'.aSOfSS niquelados, esfera fi 
jurninosa, buena marcha 8?, j 
RGPŜ fiS japcneseSi porcelana de- ñ 
^ o ^ a 0 ,75 
Fi8r6rrS pequeños, cobre cincela- 4 
da varios dibujos »»75 
Gíj*s pepsi «MADRID-PARISJ., 50 
cartcs y 50 sobres, papel tela i 
fino S,S6 
rSíüLfitSfSritíSÍS.con 50 cartas, 25 
tarjetas, 75 sobres con forro de fl 
seda color y 50 cartas telegrama. * l , 75 
I5ATEBIAS DE COCINA y baños do cinc de todas c'ases "ji 
modelos. Precias nnir económicos. 
M A G D A L E N A , N Ü'M E R O 2? 
No Tuelva nated » su essa sin ¡lerar 
un tubo de F O R T R F I X . Indispensable 
p.ira llegar loza, mármol, hierro, porceisna, cristal, etcétera. 
Unico cemento que resiste el «alor. Pidan en todos lo» bazares, 
ferroterlafi, pfcpelcría*, droffnírías, Qfce. Depositarios exclusivos 
para España: P I ^ N S MP.nTIKEZ Y S G U I R R E , CAR-
MEN, 21, MADRID. (Fomiiur&s y herramientas de .-elojerí» 
y platería.) Muficqueraa, cintas moiré y, especialidades para 
pulir y limpiar aíbajas y •metalo» preciosos. 
i ^ ^ T í » ? ; ^o 83'-'r ¿o ria-
3 9 E»<4Íy ¡o. 8in nna buena 
E S T I L O G B A E I C A y ná frarro de tinta protegido 
contra todo accidente. 
YIUDA D E M. D E NAVARRO.—PRECIADOS, 3 
con varios departamentos de lai 
mejores marois. Precios increíblos. 
A L U M I N I O - P R E C I A D O S , 53 Y 
N E V E R A S 
E L 
La pomada CENAIino es de éxito se-
guro y rápido en todos los caso?, sean in -
ternas, externas, sangrantes, e tcétera . 
Tubo con cánula, 3 pesetas. Correo, 3,50 
ABADA, 4; FARMACIAS Y PRINCIPALES 
I n t í u s í r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad- A las personas industriales y a ias 
fsminas en general- Cea m capital da 100 a 200 pesoiaj, 
msne/ada» por ét mism» y toa tolo tre» días de trabajo cada 
eemana se reasigna de 0 « 7 pcietss diarias be manOao ex-
rlicteienes detaliadas e iHjprasas a todo el que las pida. .'Oia-
dand» ta sellos SO ¿¿Etimos- Para eontosíacióo; 
P A U L I N O L A N D A S U í í U <ALAVA) V I T 0 R I 4 
l»¡6nf« (Tll'tni'.'.tC: (t 183 i.'3iT.33ls Oll.'CSl 
K R A N C H 
" S T E R L N G " 
SEXTAS A TLAZOS 7 AL CONTADO 
CRÁN PEPERTOHIO DE KCLL03 
O L . i V E I R , V í c t o r i 3 , ¿ ¿ 
í & i B & p Ú B E L 
CALLE DE ALCALA, FRENTE A LAS 
CALATRAIAS 
F O L L A S 
M E S 
L ñ 1 
2 G A 
Fabricado con cacao de ía 
mejor calidad, es u n pro-
ducto prcciadí&imo para «1 
consurao do famil ias y de 
absoluta g a r a n t í a para 'os 
niños , ancianos, mujeres en 
la época del embarazo y d 
la lactancia, personas débi 
les, y en todos aquelloá ^ue 
por realizar u n trabajo i r i 
teloctual intenso necesitan re-
jjuner fosforo. 
Paquete de 400 : " : 
5 pesetas. 
Se remite franco de porte 7 
embalaje a cualquier punto 
de E s p a ñ a , desde sois paqua. 
tes en adelante. 
Para prepararse en su pro 
p i a casa, y sin molestias, l i -
cores h ig ién icos , jarabes y 
perfumes 
Por sus nota-bi l í s imas pro 
piedades, comodidad de JAI 
empleo y economía , se han 
hecho tan populares, que so? 
y a conocidas y apreciadas 
en las cinco partes del 
mundo. 
i R B E S I S T T B L E 
Linda cara, bellos ojos, 
ona nariz casi griega, 
r nn poquito perfumada 
con las AMPOLLAS O MEGA, 
















B A C H " 
" D E C K E R " 
POSITIVOS E IKMPiDIATOS son los resultados 00tenidos* 
con los aparatos C. A. B O E R , como Ir, prueban las numero, 
eas cartas ya publicadas de las personas que, /agradecidaB 
enaltecen los efectos benéficos v curativoa mótodo 0 
liOF.R. 
«Colliga (Cuenca), junio 1.° de 1924. 
ScCor D. C. A. B O E R : Cshiy señor mío: Le baso, 
sabor, muy agradecido, que sus maravillosos aparatos' 
me han curado en nueve meeas de una antigua ber-
nia que padecía. Nunca creí posible poder curarm& 
a mi edad, pues tengo cuarenta y ocho aüos. (Tracia?' 
al método C. A. E O E R , que recomiendo a todos loí 
herniados, puedo haoer todos los trabajos que necesito. 
L e qaedo muy agradecido y puede disponar de su-
serv.dor y amigo, O^nstantíno Cañas Tort'ijOS.» 
Si quaróig evitar las molestias 
y funestas consecuencias de ias 
h<ira!as visitad al eraüieiite prictico en las poblaciones a-
puientes: 
T O L E D O , nerningo ñ de julio, íiotol Imperial. 
A L C A L A D E H E N A R E S , lunes 7, Gran Hoíel Cervantes. 
GUADALAJARA, martes 8 julio, Palace Hotel. 
E S C O R I A L , miétocles 9 julio. Hotel Miraüd?.. 
MADRID, jueves 10 y viernes 11, Hotel Inglés. 
BAEZA, sábado 12 d» jubo. Hotel Comercio. 
ANDÜJAR, domingo lo, Fo.'itía L a Española. 
S E V I L L A , lunes 14 de julio, Hotel SimóA 
Un eo'sborador deí seíicr B O E E rec'birá en: 
SEGOVIA. fodres 10, Hotel comercio Europeo. 
AVILA, rierner, 11 julio. Motel Inglés. 
AREVALO, sábado 23 julio, T^iida del Comercio. 
SANTA MARIA NIEVA, el TT, Fonda Costillares. 
P E N A F I E T , . ¡unes 14 ¡xáió. Hotel Moderno. 
VALLAx>0DID, viernes 18 julio. Hotel Inglaten-s. 
C. B ^ : QP 0;6S1S0 - Pe'íUO, 83, 1.-, BfiBGELO^ 
No dejar da ecnsnltar esta casa-
Para tdquinrlos recoiuendamos ¡os 
laureados > acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. i-
a l t a r a s 
J o s é T e n a ^ 
V A L E N C I A 
Basta do sufrir inútilmente, gmeias al maraviHcso descubrimiento do íss 
6 r a g e a s p o t e n c í a l e s d e l d o c i o r S o í v r é 
qt;e curan pronto y radieaimeníe por minie» y rebelde que sea ia 
p.' ^ r ^ „jr en todas "BUS mnnifesUciones: ImpOtancla tfalta do 
l \ v u r a S l Q I l i c l vigor íC7.t:aI), poluciones nocturuas, espennatorcea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pírflida flo memoria, dolor de cabera, 
E(fólgMi úcoilidad tnuscnlor, íatlga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
cienes, histerismo, trastornos ncrvi'jjos de las majaes y todas las enferme-
dadrn del cerebro, meduln, óI•ŝ nos sexnalcs. estomago, intestinos, cora-
ron, etcétera, que tengan por «uSa u cr¡s«n agotamiento nervioso. 
G r a ^ c a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S O i ' V T G un ahniento esencial del cere-
bro, mcdnl;i y todo el sistema nervioso, anmmtando el vigor sexual, conservando la -sslnd y prolon-
gando l,i vida, indicadas esnecialnu-nts a los egotados en su juveutud por toda ciase de excesos (viejos 
sin afto*̂ , a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como ¿joráles o inteleíiualci, CS¡:orE:fi-
tas, hombres ele ciencia, financieros, artistas, comerciantes, inflKstriaics, pensadores, etc., consiguiendo 
con las" Grecas potenciales fiel Dr. Soívré, todos los esfitéreos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
orgapi.-.-uo prira que pueda reanodarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco par» convencerse de filo. 
Agento exclasiVo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CUsCO P E S E T A S FRASCO ea todas lae principales farmacias de Espáfia, Portugal y América. 
Ampollas «Omegn» para preparar tos siguientes Usares: 
Caja de 
1 ampollo. 
Absentín, análogo al Ajenjo 1,00 
Anidosa, id. al Anivele francas.... 1,00 
Benedicto X V , id. al Benedictino. 1,00 
Cagnct, id. al Coñac 1,00 
kirsch ¡ 3.00 
Kumelin, análogo al Korael 1,00 
licor Indio, id. al Ron 1,00 











Néctar amarillo, análogo al Char-
treusse amarillo 
Néctar verde, id. al id. verde.... 
Pi^iermín 
Sinebrin, análogo a la Ginebra.... 
Wishy, id. al •Wislcy. 
Cajas surtidas do 10 ampollas d« jarabes, 5 pesetas. 
Cajas snrtiflas fie 5 empollas tío Jarabes 5 de Licores, 0 pesetas. 
Cajas surtías de 10 ampollas do Licores, 7 pesetas. 
Ampollas «Omega» para preparar los Btgólétftes perfumes; 
Caja de 
1 ampoüa, 
Agua Colonia Clcopa.tra. 2,50 
Id. id. Electra .._ 4,.J 
Id. Id. Flor de Lie 8,00 
Id. de Laranda 2,50 
Bnilnntina • 
DenHfrieo rojo i ^ IfiS 
Id. T«r«le 1,T5 
Extracto do Acacia, 
Id. de Ambar 
<lo Cbipro 






de Rosn,<? de Oriente 
de Violeta 
de Ideal 
^L/odón al Jazmín -. 
Id. » la Violeta 
P?*ri'.]co {«ra el pelo 
Ron Quina 











Desde 10 pesetne en adelanto so envían franco de porta y 
embalaje a cualquier punto de España. 
Da brillo y hermosura al cabollo. sujeta e] pemado a. 
cura on los casos ea que es suseeptibL» de curac-én. 
en la* p«TSoiis? que tienen poco pelo, y , por su acción medicinal, evita la calvicio y la 
: 1,25. Por correo certificado, 1,6^ 
Estos productos se venden en Madrid en los Io«a]*s del Labeiratorio. Alorvlá, 69; KAmaflcfT!», 8Í 
Puerta del Sol, 5; Benediet», San Bernard», 4 1 ; Rodríguez, Alberto Aguilera, 2 1 ; do E l Globo, 
rriás píjspijpalee. En provincias, pídanse en las principales í-vniscias, y de no eneoatrarlo, .diríjanse 
Ilerniosilla, 52, enviando su importe por Giro postaJ. 
, j en las farmacia» de f5nyoso, Are.nal, 2; Borrell, 
piara de Antón Martín, V i llega*;, Alcalá, 92, y de-
al director del Laboratorio Foruiaréufcico Nacional, 
88——UiHSXi ULJ. agSRP—i 
AGUAS MINERALES 
SANTA T E R E S A (Avila)-
Aguas riidioazonda*. CKnjá sc-
eo, l.;33(5 metros. Hotel con-
fortable. Folletos grati». 
A L Q U I L A R E S 
SANTANDER, alquilo piso 
imneblado, temporada verano 
tranvfa puerta. Pilar R. Gó-
inez. Poetar Madrsro, l í , 
Cercer» irqniería. 
^ÉITORJÍ">éa« 1 habituóla a 
Kenorita empleada. 1. » E ó B: 
MftlBMfit, i , p^rteríx. 
C O M B A S 
«OMPKO « f t , ^ , ¿entada-
r*s, ero, plata», pjnt*. Pía-
E» Mayor, tt <w,nÍH» Ciu-
c a a y i c O dase mobilia-
nes «etr.nkiwi, •nwhW suel-
t a , e^lehote», «¿«uiRas to-
ser. e'«s-:Vr, osjes' •aná»l«, 
premitimt», VmclciM. alha-
jan, «bjetas. MakeMn. Lu-
BI, ti. jBetreflft, 
&ÉLLÓ9 espÉflolee,' pteo' 1M 
tnás a'toe precies, con "prefe-
rencia de l&'JO a 1870. Cruz, 1. 
Uadcd. 
D E M A N D A S 
ENTIDAD banrcri'a oomer-
eial . importantes «cnrBft-
les ya establecidas y otras on 
cffgBnirftriÓB, neoeeita fre« ca-
ieros y d̂ » gerentes para pro-
vincias. Sueldo inieial, 4.000 
pesetas anuales, mils comi-
SJones importantes, stiperiorcB 
sueldo. Trabajo sencillo. Ga-
rantía indispensable. 20.000 
pesetas. Apartado Ce.rrcos C82. 
Uedrié. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S espeeiálés da latín. 
Colejíu) Sm» Antonio. Piara 
«el Carme». 
REPASO, preparación ütgD»-
turas. exámenes aeptierabre en 
laatitnts y Universidad. Ce 
l«ri» » » . Antenia. Plnsa del 
Cr.rmcn. 
PARA feosnerrÉr riata, cris-
teles Pn«Ktal; Zaina. Caaa 
n-jbase. éjitíiM, AreasI, 81. 
P í ^ S T A M O ? 
DISPONGO ffto.flpo -.^(,,8 
tupotecas, ilcipnci D a n c 0. 
Apartado l.QSí 
TRASPASOS 
D E S E O traspalo colegio. Es-
ojibid condiciones: Montos 
quinza, 38. Rivera. 
V A R I O 3 
AGENCIA CATOLICA. Co-
locaciones. Dependencia en 
•Tsncal, inmejorable» infor-
IB««. Cuartos desalqnilf.dos. 
Publicidsd económica. García 
Paredes, 40. 
C I N E M A T O G R A F O . 
selección Mavi. Películas < «• 
•̂*4nfi A hŝ e da aftc y m*-
filidad. I n s i t o : Bodríguea 
Sea Peí.-e.'ST. Madrid. 
¡ S E R V I D U M B R E ambos 
| « s , faciTitnmo», Madrid, pro-
j viadas. Belsa, 3-
• REUMATICOS! TA pirroea 
i do Valles (Bur*f»s) indiearí 
medio esencíllís^ma rursros ••»-
dic.almenfe man;iB de un mes. 
CONSULTA fn'crmedadcs do 
estómago, hígado, intestiaos. 
C-arrctfl«, 27. 
V E N T A S 
ANUNCIOS y esquelas palS 
E L D E B A T E y domis oa-
nódicos, admáte ,a cualquie*^ 
hora. Agencia Corona. Fuen-
carral, 77. 
E B L O J E P . I A Ismael Guerre-
ro. Composturae econ(íhiicaa.; 
Garantía, un año. Crietalos í e 
forma, 3 posetas. H,.. Fuen-
tes, 11 próximo Arenal). 
ra f 
recortables. E l jogiTete míis 
económico- De cada pliego 
salen tres muñecas, eepléndi-
dnmerto atovindas. Acaban do 
publicarse los m'imcrtA 73 al 
79. Fida siemjira ^Vlnriqmta» 
reccrtrvbloe. Venta por m»-
ynr, Hernando, Arenal, U -
BpitteUy, Preciados, 7. Coda 
pli»^- 10 céntimos-, 
ANTittüEDÁÜEsi " 'cuadras «v 
preciosos. GalerfaB ' Barrera*. 
Carretera del EsVe, 9 (Vea* 
tae). 7 ^ 
